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F ia n k lin -l 'a rsu la t  nyom dája
AZ IGAZGATÓSÁG ÉVI JELENTÉSE.
Tisztelt Közgyűlés!
Vagyunk bátrak előterjeszteni a Nemzeti Casinó- 
nak mai, 105-ik rendes évi közgyűlésén az elmúlt 
egyleti évünkről szóló jelentésünket.
A Széchenyi-lakomát február hó i-én ültük meg, 
amikor a Kormányzó Ür Őfőméltósága, Albrecht 
és József kir. herceg Őfenségéik magas megjelenése 
emelte az idén is az ebéd fényét ; ott voltak még 
az idegen államok Budapesten székelő követei, 
valamint rendes tagjaink közül igen számosán, 
kik Rakovszky Iván úrnak alapítónkról tartott 
magasszárnyalású emlékbeszédét nagy figyelem­
mel hallgatták végig.
A Nemzeti Casino tagjainak száma az év elején 
5 tiszteleti-, 615 rendes-, 6 rendkívüli- és 9 vendég­
tagból, összesen tehát 635 tagból állott, mely lét-
6szám az évközben előfordult elhalálozások, kilépé­
sek és egyéb változások folytán az év végével 22 
rendes-, 1 rendkívüli- és 2 vendégtaggal csökkent; 
ezzel szemben a rendes tagjaink száma 11, a ven­
dégtagok száma pedig 5 új tag felvételével gyara­
podott. Mindezen változások figyelembevételével 
az 1931. év végével a tiszteleti tagok száma 5, ren­
des tagjainké 604, rendkívüli tagjainké 5 és a ven­
dégtagoké 12, összesen tehát 626 volt.
Az elmúlt év folyamán a kérlelhetetlen halál 14 
tagtársunkat szakította el tőlünk: gróf Hadik- 
Barkóczy Endrét, Casinónk 6 éven át volt érdemes 
ügyvezető-igazgatóját, továbbá herceg Batthyány- 
Strattmann László, Bolgár Ferenc, id. Darányi 
Kálmán, gróf Esterházy Károly, gróf Festetits Vil­
mos, Kövér Gusztáv, báró Orczy Andor, Radisics 
György, Rakovszky István, gróf Somssich János, 
Szitányi Géza, báró Vay Elemér és gróf Wickenburg 
Istvánt. Mindnyájuk emlékét mindenkor kegyelet­
tel fogjuk megőrizni.
Könyvtárunkat az elmúlt évben újabb 285 kötet­
tel gyarapítottuk és így könyveink száma az év 
végével 32,723 darabra emelkedett. Könyvekre, 
bekötésekre P 2396-53, míg a bel- és külföldi hír­
lapok és folyóiratokra és egyéb könyvtári beszer­
7zésekre P 4271-86 fordítottunk. Olvasótermünk­
ben 56 hazai és 44 külföldi, összesen 100 hírlap és 
folyóirat állott tagjaink rendelkezésére.
Az elmúlt évben is tataroztuk a Casino épületét, 
rendbehoztuk a bútorokat és szőnyegeket és ott, 
ahol múlhatatlan szükséges volt, újakkal pótoltuk.
Nagy alapítónk gróf Széchenyi István nevenap- 
ján, augusztus hó 20-án, a Ludovika Akadémián 
létesített alapítványunk múlt évi kamatait, 890 
pengőt az igazgatóság Balássy Miklós kitűnő ered­
ménnyel végzett akadémikusnak adományozta.
A kiküldött szakszámvevő és a Casino számvizs­
gáló bizottsága az 1931. évi összes számadásokat 
megvizsgálta és azokat minden tekintetben teljesen 
rendben lévőnek találta.
Dacára annak, hogy a múlt esztendőben több, 
tetemes összegre rúgó, előre nem látott kiadásaink 
voltak, mégis sikerült az évet P 29175-18 marad­
vánnyal lezárni, mely összegben azonban az 1930. 
évről áthozott felesleg bennfoglaltatik.
Tisztelt Közgyűlés!
Az 1931. évben előfordult fontosabb eseménye­
ket ezennel nagy vonásokban volt szerencsénk 
ismertetni és midőn hálás köszönetünket fejezzük
ki, hogy bizalmukkal bennünket megtiszteltek és 
támogatni kegyesek voltak, állásunkat rendelkezé­
sükre bocsájtjuk és kérjük, hogy jelentésünket tudo­
másul venni méltóztassanak.
Budapest, 1932. évi január hó 31-ik napján.
az ig a z g a t ó sá g :
Jekelfalussy Zoltán s. k. Gróf Széchenyi Bertalan s. k. 
Gróf W enckheim Dénes s. k.









Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója.
*
O császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg
O császári és királyi Fensége 
József főherceg






1915* Almásy Alajos gr., Kétegyháza, Békés­
vár m. (Bpest, IX . Erkel-u. 15.)
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. (Bpest,
I I .  Fő-u. ig .)
1917 Almásy Dénes gr. ifj., Pusztaszenttamás, 
u. p. Pusztapó, Szolnok-várm.
1920 Almásy Imre gr., Bpest, V I I I .  Reviczky- 
utca 4/a. ( Felsöpetény, u. p. Bánk, 
Nógrád-várm.)
1927 Almásy Kálmán gr., Tarnazsadány, Heves- 
várm. (Bpest, VI. Scitovszky-tér 2.)
1931 Almásy László, Bpest, I I .,  Lövőház-u. 32. 
(56-5-10)**
1916 Almásy Pál gr., Bpest, I. Döbrentei-u. 20. 
(Pásztó.)
* A belépés évszáma.
** A budapesti lakcímek után (—i zárjel közé
jegyzett számok az illető tag telefonszámát jelentik.
A betűnélküli szám automata (Aut.).
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1922 Ambró Ferenc, Paris, V III . 13, Rue de
Berri.
1931 Ambró István, Bpest, I I . Vérmező-út 6. 
(55-4-68)
1896 Ambrózy Gyula gr., Kápolnásnyék, Fehér- 
várm. (Bpest, IV . Astoria-szálló.)
1896 Ambrózy Lajos gr., Wien, I. Bankgasse 6. 
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, V III .
Esterházy-u. 42. (J. 39-8-20)
1914 Andrássy Imre gr., Bpest, I. Kelenhegyi- 
út 42. (69-2-73)
1912 Andrássy Manó gr., Bpest, V i l i .
Esterházy-u. 42. (J 39-8-20)
I9I 4 Andrássy Mihály gr., Bpest, I I . Fő-u. 7. 
(50-8-94)
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, VI. Vilma- 
királynő-út 34—36. (22-2-80) Velejte, 
Zemplén-várm. (Velaty C. S. R .)*
1893 Antos István, Rákoscsaba, Pest-várm.
1919 Apor Gábor br., Bpest, I I  Fő-u. 9.
1921 Apor István br., Abosfalva, Kisküküllő- 
várm. (A bus, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.) Bpest, I I . Vérmező-út 6. 
1868 Apponyi Albert gr., Bpest. I. Verbőczy-u. 
17. (60-5-44)
* Az állandó lakhely után zárójelben közölt hely­
ségnév a helység elcsatolt területi nevét jelenti.
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1919 Apponyi Antal gr., Schloss Pellendorf, Post 
Neubau bei Mistelbach, Nieder Österreich. 
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, V III .  
Baross-tér 4. (Hamburg-Amerika Linie, 
tel. J. 32-1-55), ( V . Klotild-u. io/b.) 
(18-5-32) (Lambach, Oberösterreich.) 
1919 Apponyi György gr., Bpest, I. Verbőczy-u. 
iy . (60-5-44) (Szurdokpüspöki, Heves­
várm.)
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, I I . Ybl 
Miklós-tér 6. (52-0-01) (Oponice [előbb 
Appony] zupa Nitranska, Cseh­
szlovákia.)
1919 Apponyi Rezső gr., Hogy ész, Tolna-várm. 
B
1911 Baich Mihály br., Alsószeleste, Vas-várm. 
1918 Bakach-Bessenyey György br., Wien, I. 
Bankgasse 4.
1927 Balás Béla (sipeki), Bpest, VI. Herminá­
i t  35/c- (16-1-54)
1925 Balásy Ferenc, Békásmegyer, Pest-várm. 
(Bpest, IV . Kecskeméti-u. 14.) 
(85-1-15)
1908 Barcsay Tamás, Bpest, V I I I . Reviczky-u. 5. 
(Gyalu, Kolozs-várm. Gilau, fűd. Cojocna, 
Románia.)
IŐ
1916 Barcza György, Róma, Via Paisiello 37. 
(Bpest, V III . Horánszky-u. 12.)
(J- 45-3-15)
1918 Barcza Imre, Pusztazdmor, n. p. Sóskút,
Fejér-várm.
1916 Barcza Károly, Bpest, I. Dísz-tér 12. 
(60-4-61)
1919 Barcza Lajos, Forrópuszta, u. p. Szent-
mártonkáta, Pest-várm.
1918 Barcza László, Csabrendek, Zala-várm.
1923 Bartal Aurél, (Bpest, IV . V adászkürt-
szálló) Fadd, Tolna-várm.
1867 Batthyány Elemér gr., Bpest, IV . Kaas 
Ivor-u. 10. (82-4-27)
1900 Batthyány Gábor gr., Bpest, V I I I  
Múzeum-u. 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, VI. Délibáb-u. 
16. (23-2-18)
1890 Batthyány István gr., Kurittyán, u. p.
Szuhakálló, Borsod-várm.
1883 Batthyány Iván gr., Bpest, IV . Reál- 
tanoda-u. 8. ( N agy csákány, Vas-várm.) 
1881 Batthyány Lajos gr., Bpest, VI. Délibáb-u. 
16. (23-2-18) (Polgárdi, Fejér-várm.)
1924 Batthyány Pál gr., Zalacsány, Zala-várm. 
1907 Batthyány Zsigmond gr., Bpest, VI.
Bajza-u. 32. (Nova, Zala-várm.j
U1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj Bpest, VI. 
Bajza-u. 32. (Szecsőd, u. p. Körmend, 
Vas-vdrm.)
1915-(Batthyány-Strattmann László hg, Kör­
mend, Vas-vdrm.
1918 Bánffy Dániel br., Fugád, u. p. Nagy-
enyed, Alsó-Fejér-várm. (Fugád, p. 
Aiud, Románia.)
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V I II . Reviczky- 
«■ 5- (J 30-0-94)
1919 Bánffy Zoltán br., Bpest, V. Nddor-u 38.
( Beresztelke, Maros-Torda-vdrm.)
1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós.
( Bpest, V I. Aréna-út 100.)
1919 Bárczy Elek, Bpest, I. Uri-u. 64—66.
(Kolcsmező, Zemplén-vdrm.)
1909 Bárczy István, Bpest, I. Uri-u. 64—66. 
(60-4-09)
1930 Beliczey Miklós, Bpest, I. Uri-u. 10. 
(60-2-88) (Gerendáspuszta, u. p. Új­
kígyós , Békés-vdrm.)
1878 Beniczky Géza, Zsámbok, Pest-várm.
1908 Benyovszky Móric gr., Siklós, Baranya- 
vdrm. (Bpest, V I I I .  Horánszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr., Velkilég, Pozsony- 
vdrm., Slovensko. (Bpest, V I I I .  
Horánszky-u. 12.) Görcsöny, Baranya 
vármegye.
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1912 Beöthy László, Bpest, VI. Aradi-u. 70. 
( Árpád, Decebal, u. p. Nagyszalonta, 
Bihar-várm.)
1897 Berchtold Kázmér gr., Nagykázmér,
Zemplén-várm. (Velky Kazmir, z. Zem- 
plin, Csehszlovákia.)
1896 Berchtold Lipót gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 125. (19-2-14) (Peresznye, Sopron- 
várm.)
1869 Berczelly Jenő, Bércéi, Nógrád-várm.
1916 Berczelly Jenő ifj ., Bpest, V I I I . Baross-u.
8. ( Bércéi, Nógrád-várm.)
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u. p. 
Romhány, Nógrád-várm.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II. Erzsébet-
körút 9. (J. 30-0-23) ( Berzevice, Sáros- 
várm. Brezovica, mad. Torisan.)
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bihar-várm. 
(Alesd, jud. Bihor, Románia.) (Bpest, 
VI. Andrássy-út 108.) (15-7-10)
1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, Kisküküllő- 
várm. (Bachnea, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1916 Bethlen Béla gr., Bethlen, Szolnok-Do- 
boka-várm. (Beclean, jud. Somes, Ro­
mánia.)
1921 Bethlen György gr. f Kolozsvár, Majális-u. 
12. (Cluj, Románia.)
J9
1896 Bethlen István gr., Bpest, Uri-u. 48. 
(Inke, Somogy-várm.)
1911 Bethlen Pál gr., Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 5. (84-1-65) (Sajószöged.)
1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozs-várm.
(Mikes, jud. Cojocna, Románia.)
1881 Biró Lajos, Gyöngyöshalász, Heves-várm.
(Bpest, IV . Szép-u. 5.) (85-5-46)
1910 Bissingen-Nippenburg Nándor gr., Aha, 
Fejér-várm.
1921 Blanckenstein Pál gr., Füzesgyarmat,
Békés-várm.
1883 Blaskovich Aladár, Tápiószentmárton, Pest - 
várni. ( Bpest, IV . Reáltanoda-u. 12.) 
1930 Blaskovich Miklós, Bpest, IV . Régiposta-u.
12. (82-4-55) (Tiszarofj, Szolnok vm.) 
Praga, I I I .  Serikova-ulice 1. Cseh­
szlovákia. Legation Royale de Hongrie. 
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, I. Ország- 
ház-u. 27. (Zeiselmauer, Nieder-Öster- 
reich.)
i9i7fBolgár Ferenc, Bpest, I. Verbőczy-u. 16. 
(60-6-16)
1893 Bolza Pál gr., Szarvas. ( Bpest, I.
Dísz-tér y.) (60-5-13)
1901 Borbély György, Törökszentmiklós.
1924 Borhy István, Bpest, Szentgellért-szálló. 
(Visonta, u. p. Gyöngyös, Heves-várm.)
2
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1905 Bornemisza Elemér br., Decs, Tolna­
vár m.
1906 Bornemisza Lipót br., Rákoscsaba, báró
Schell-kastély. Telefon Rákoscsaba 2. 
1919 Boroviczény Aladár, Baden bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4.
1916 Bottlik István br., Bpest, V. Honvéd-u. 1. 
(25-9-38) (Tibolddaróc, Borsod-várm.)
1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Csonka-
Arad-várm.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, V III . Szent­
királyai. 29— 31. (J. 35-5-82)
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Bpest, IX . Lónyay- 
utca 24.
1916 Burián Mihály, Bpest, V III . Üllői-út 44. 
1923 Buttler Ervin br., Mária-maior, u. p. 
Balassagyarmat, Tel. 20, Nógrád-vm.
C
1863 Csapó Vilmos, Tengelic, Tolna-várm.
1922 Csáky Andor gr., Öttevény, Győr-váfm. 
1921 Csáky Félix gr., Bpest, VI. Benczur-u. 16. 
(I5-I-44)
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes-várm. 
(Harkov, z. Spis, Csehszlovákia.)
( Bpest, IV . Múzeum-u. 9.)
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i868 Csáky Gyula gr., Bpest, I. Pauler-u. 21. 
1919 Csáky Imre gr., Bpest, I. Uri-u. 32. 
(60-8-39) (Helemanovce, p. Prakovce, 
X X . zupa, Csehszlovákia.)
1913 Csáky István gr., Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 12. I I .  em. (84-5-06)
1919 Csáky István László gr., Bpest, I. Buda- 
foki-út 41 fa. (58-0-12) (Uncsukfalva, 
Hunyad-várm.)
1918 Csáky Károly gr., Bpest., I. Bécsikapu-
tér 1. (60-3-06)
1919 Csáky Zsigmond gr., Bpest, I . Budafoki-
út 41/a. (58-0-12)
1923 Csekonics Endre gr., Bpest, I V . Kecskeméti­
utca 10. (85-7-15)
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (85-7-15)
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV . 
Kecskeméti-u. 10.
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (85-7-15)
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV  
Kecskeméti-u. 10. (85-7-16)
1908 Cserny Károly, Bpest, IV . Veres Pálné-u.
ig. (Leányfalu, Pest-várm.)
I9I7 Cséry Lajos, Bpest, I I . ,  Fő-u. 9.
1919 Cséry Miklós, Bpest, V i l i .  Vas-u. i 5 /a- 
(J. 30-0-89)
1931 Czikann-Zichy Móric br., Bpest, I., Dezső- 
utca i i .  (51-3-84)
1908 Cziráky György gr., Bpest, IV . Váci-u.
48. (83-7-36) (Dénesfa, Sopron-várm.) 
1906 Cziráky József gr., Bpest, IV . Váci-u. 48.
(83-7-33) (Dénesfa, Sopron-várm.)
1896 Cziráky László gr., Bpest, V II. István­
ét 77. (J. 32-9-95) (Lovasberény, Fejér­
vár m.)
1871 Czóbel István, Nagyőr, u. p Késmárk. 
(Nehre, p. Kezmarok, Csehszlovákia.)
D
1931 Darányi Béla, Bpest, V II., Izsó-u. 5.
(J- 45-9-54)
i9io|Darányi Kálmán, Bpest, V III . Sándor-u. 6. 
1928 Darányi Kálmán ifj., Bpest, I. Maros­
utca 6/b.
1930 Darvas Béla, Ongaujfalu, u. p. Onga, 
Abauj vm.
1920 Dáni Balázs, Bpest, IV . Reáltanoda-u. 16.
1909 Dániel Pál, Bpest, V I II . József-körút 37.
(óléc, Torontál-várm.)
1903 Dániel Tibor br., Bpest, V II., Semsey 
Andor-u. 3. (97-1-44)
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdnszáda, Szatmár-
várm. (Ardusat, z. Satmar, Románia.)
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1928 Dessewffy Aurél gr., Vencsellő, Szabolcs-
várm.
1894 Dessewffy Emil gr., Királytelek, Szabolcs- 
várm. (Bpest, V I. Benczur-u. 39/b.) 
(19-8-47)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, V II . Thököly-
út 59/&• (97-6-87)
1929 Dessewffy Tivadar gr., Bpest, V I. Benczur-
utca 39/b. Királytelek, Szabolcs-várm. 
1893 Dókus Ernő, Bpest, IV . Múzeum-kőrút 39.
(Sátoraljaújhely, Zemplén-várm.)
1922 Dőry Andor br., Mád, Zemplén vm.
1912 Dőry Gyula, Atkár, Heves-várm. (Bpest, 
V III . Baross-u. 15.)
1907 Dőry Hugó, Tüskepuszta, u. p. Dombóvár.
(Bpest, V I I I .  Mikszáth Kálmán-tér 3) 
(41-5-02)
1915 Dőry Jenő, Dombóvár.
1919 Dőry László, Kisdorog, Tolna-várm.
(Bpest, IV . Vadászkürt-szálló.)
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Bpest, V I I I .  Sán- 
dor-u. 22. (J. 30-4-18)
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágráb-
várm., Jugoszlávia.
1914 Draskovich Pál gr., Németújvár. (Güssing, 
Burgenland.)
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1898 Dreher Jenő, Martonvásár, Fej ér-vár ni. 
(Tel. 1) (Bpest, IV . Gróf Kdrolyi-u. 20. 
(85-0-11)
E
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Bpest, I . Dísz­
tér 12. (60-5-07) ( Felsőelefánt, Nyitra- 
várm.)
1903 Elek Gusztáv, Mezöpeterd, Bihar-várm.
(Bpest, IV . Ferenc József-rakpart 27.) 
1872 Erdődy Rudolf gr., Merano, Schildhof, 
Obermais, Italie. (Bpest, IV . Vaddsz- 
kürt-szálló.)
1907 Erdődy Rudolf gr. ifj., Kastélyosdombó, 
Somogy-várm. ( Bpest, IV . Kaplony-n. 
7.) (83-7-47)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vas-várm. (Bpest, 
IV . Kaplony-u. g.) (85-4-92)
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgóc, Nyitra- 
várm. (Hlohovec, z. Nitra, Csehszlo­
vákia.) (Bpest, V i l i .  Esterházy-u. 13.)
1923 Esterházy Antal hg., Gyülevíz, u. p.Zsira,
Sopron-várm. (Wien, Hotel Sacher.)
1924 Esterházy János gr. (fraknói), Marcaltő,
Veszprém-várm. (Bpest, V III . 
Esterházy-u. 30.)
1926 Esterházy János gr., Nyitraujlak. (Újlak, 
z. Nitra, Csehszlovákia.)
2S
i9i9fEsterházy Károly gr., Cseklész, Pozsony- 
várni. (Ceklys, z. Bratislava, vagy: 
Bratislava, Hurbanovo Nám. 6., Cseh­
szlovákia.) (Göd, Pest-várm.) Állandó 
lakóhely: Gut Tyrolerhof, Giesshübl bei 
Wien.
1881 Esterházy László gr., Magyar szombathely, 
Veszprém-várm. (Bpest, IV . Reál- 
tanoda-u. 8.)
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejér- 
várm. ( Bpest, IV . Ferenciek-terc g.)
1928 Esterházy László hg., Bpest, I. Uri-u. ,79. 
(60-6-66)
1873 Esterházy Miklós hg., Pottendorf bei Wien.
1881 Esterházy Pál gr., Szigliget, u. p. 
Balatoné der ics, Zala-várm.
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprém- 
várm.
1931 Esterházy Tamás gr., Bpest, V III .,
Esterházy-u. 30. (J. 30-3-36) Devecser, 
V eszprém-várm.
F
1915 Fanta Géza, Székesfehérvár, Öreghegy,
Selmed-u. 2.
I9°4 Fáy György, Pécel. (Bpest, V II., Aréna-út 
80.) (32-1-00)
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1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Fáy László, Bpest, I . Alkotás-u. 13.
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, I. Csaba-u.
7/c. (56-4-12)
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnok-várm. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, I. Döbrentei-u. 6. 
(53-4-58)
1913 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy-várm. 
1903 Festetics György gr., Bpest, V III .
Esterházy-u. 26. (J. 30-0-32)
1919 Festetics Kristóf gr., Bpest, IV .
Molnár-u. 14. (84-4-17) Szigetvár 
(Postafiók 1.), Somogy-várm.
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V.Zrinyi-u. 10.
(23-4-50) (Dég, Veszprém-várm.)
1870 Festetics Taszilo hg., Keszthely. (Bpest, 
V III . Esterházy-u. 26.) (J. 30-0-32) 
i874fFestetits Vilmos gr., Bpest, V III . Vas-u. 12.
(J. 32-4-30) (Toponár, Somogy-várm.) 
1875 Fiáth Pál br., Aka, per Kisbér. (Bpest,
I. Dezső-u. 12.)
1915 Fiáth Tibor br., Pusztaapáti, u. p. Szed­
res, - T  olna-várm.
1914 Fluck Béla, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 9. 
1895 Forgách János gr., Bpest, IV . Múzeum-
körűt 35. (85-4-07) (Gács, Nógrád-várm.) 
1906 Forster Gyula br., Bpest, I I .  Lánchíd-u. 4.
1912 Forster Jenő br. Bpest, I. Zita királyné-út 
17- (53-6-09)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV . Havas-u. 4.
(84-6-15) (Péteri, Pest-várm.)
1918 Fries Móric gr., Czernahora, Mähren. 
(Wien, Jockey-Club.)
G
1893 Gaál István, Büssü, Somogy -várni.
1919 Gagern János br., Bpest, V I II . Sándor-u. 
14. (Ivánd, Torontál-várm.)
1922 Gagern Miksa br., Ivánd, Torontál-várm.
(Ivanda, via Timisoara, Románia.) 
1927 Geist Gáspár, Bpest, V I. Andrássy-út 123. 
(28-0-93) (Csákó-Gáspártelek, u. p. 
Kondoros.)
1927 Geist Gyula, Bpest, I. Döhrentei-tér 6.
(53-6-23) (Csákó, u. p. Kondoros.) 
1911 Gencsy Béla, Bpest, IV . Szép-utca 5.
(Balkány, Szabolcs-várm.)
1907 Gerliczy Félix br., Hegyfalu, Vas-vm.
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV . Irányi-u. 21. 
(Nagyvárad [Oradea-Mare], Bulváré 
Regent Ferdinand 36.)
1923 Ghyczy Jenő, Praga, I I I .  Serikova-ulice 1.
Légation Royale de Hongrie.
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1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kát, Heves- 
várm. (Bpest, VI I I .  József-körút 63.) 
(J. 40-3-84)
1914 Gosztony István, Bpest, VI I I .  József-
körút 3 j. (Erk, Heves-várm.)
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V. Géza-u. 1.
1919 Gosztony Sándor, Bpest, V I I I .  József-
körút 63. (J. 40-3-84) ( Boconád, Heves- 
várm.)
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Heves-várm.
H
1885tHadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, VI I I .  
Múzeum-u. 7. (J. 39-8-33) (Tavarna, 
Zemplén-várm.)
1920 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V i l i . ,
Múzeum-u. 7. (J. 39-8-33)
1929 Hadik Béla gr., Bpest, V. Géza-u. 2.
(21-9-15) (Seregélyes, Fejér-várm.)
1887 Hadik János gr., Bpest, V. Géza-u. 2.
(21-9-15) (Seregélyes, Fejér-várm.)
1916 Hajós Gergely, Bpest, VI I I .  Múzeum- 
kőrút 18*




1895 Haller György gr., Kerelöszentpál, Kis- 
küküllő-várm. (San-Paul, j. Tarnava- 
Mica, Románia.)
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV . 
Ferenc József-rakpart iy .
1914 Hanvay László, Székipuszta, u. p.
Kelemér, Gömör-várm.
1928 Hardy-Dreher Béla, Tordas, Fejér-várm. 
1880 Harkányi János br., Bpest, VI. 
Andrássy-út 4. (22-8-85)
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, I. Fillér-u. 69. 
1917 Haupt-Stummer Lipót br., Tavarnok, u .p .
Nagytapolcsány, Nyitra-várm. (Tovar- 
niki, p. Topolcani, z. Nitra, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, V II . Egri-út 8.)
1915 Hazai Samu br., Bpest, I. Böszörményi­
ül 6. (53- 1-99)
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömör-várm.
(Brzotin, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
( Bpest, Hungária-szálló.)
1920 Hedry István, Brüsszel, Boulevard du
Régent 33, Légation Royale de Hongrie.
1921 Herczeg Ferenc, Bpest, I. Hidegkúti-út
5i/b. (64-2-46)
1920 Hertelendy Andor, Bpest, I . Kelenhegyi- 
út 39. (69-2-01)
1924 Hodossy Sándor, Bpest, V. Szabadság-tér 3. 
(11-0-53) (Kissáros, Sáros-várm.)
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1919 Hohenlohe-Waldenburg Ferenc hg, Bpest,
I I . ,  Pasaréti-út 42. (64-5-05)
1917 Homrogdy Pál, Bpest, V III . Szentkirályi-
u. 2g/3i. I I .  4.
1914 Horthy Béla, Mezőkászony, Bereg-várm.
(Bpest, VI. Király-u. 106.)
1888 Horthy István, Gyömrő.
1931 Horthy István ifj., Bpest, I., Vár, Királyi­
palota.
1910 Horthy Jenő, Szentmargita, Szolnok-
Doboka-várm. (San-Marghita, j. Solnoc- 
Dabaka, Románia.) ( Bpest, V III . 
Baross-u. 10.)
1923 Horváth Gida br., Bpest, V III . Rökk 
Szilárd-u. 2q . (Pap, Szabolcs-várm.) 
1925 Hóry András, Róma, Via dei Villini 16.
Legation Royale de Hongrie.
1928 Hoyos Béla gr., Bpest, V III . Szent-
királyi-u. 35. (J. 41-4-14) (Németiád, 
Somogy-várm.)
1899 Hoyos Miksa gr., Németiád, Somogy-várm 
(Bpest, IV . Kaplony-u. 3.) (85-5-22) 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Bpest, I. 
Dezső-u. 9. (51-3-85)
1931 Hubay Jenő, Bpest, I I . ,  Margit-rakpart 11. 
(52-2-25)
1918 Hunkár Aladár, Schloss Tumi's, Post Ptuj,
Jugoszlávia.
1919 Hunyady Ferenc gr., Bpest, I I .  Ér- 
melléki-u. 13. (53-5-43) (Somogyszül.) 
1927 Hunyady Imre gr., V II I .  Horánszky-u. 12.
(30-3-18) (Kéthely, Somogy-vm.)
1894 Hunyady József gr., Bpest, V I I I .  Ho­
ránszky-u. 12. (J. 30-3-18) (Kéthely, 
Somogy-várm.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Arad-várm.
(Savarsin, jud. Arad, Románia.)
1919 Huszár Aladár, Bpest, V I I I . Üllői-út 66.
(J. 39-5-06) ( Balassagyarmat.)
1910 Huszár Gyula, Tereske, Nógrád-m.*
1894 Huszár Károly, Bpest, V I. Bajza-u. 34/0. 
1903 Huszár László, Bpest, I. Szenthárom-
ság-u. 4. (Tereske, Nógrád-várm.)
1923 Huszár Tibor, Vámosmikola, Hont-várm. 
(Bpest, V II . Damjanich-u. 2.)
I J
1917 Illés József, Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 13—13. (80-3-99)
T892 Inkey Imre br., Koprovinica-Rasinja, Jugo­
szlávia. (Miszia, Tolna-várm.)
K i l é p e t t .
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1893 Inkey József br., Iharosberény, Somogy- 
várm. ( Bpest, I. Szent János-u. 1.) 
(53-9-06)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogyjáci. 
1903 Inkey Pál br., Iharosberény. (Bpest, I.
Szent János-u. 1. (54-5-87)
1919 Inkey Zsigmond, Bpest, IV ., Kossuth 
Lajos-u. 14. (89-4-82) (Tárd, u. p. 
Somogytúr.)
1912 Ivánka Géza br., Pátka, Fejér-várm.
1879 Ivánka László br., Felsőszemeréd, Hont- 
várm. (Horné Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, V III . Baross-u. Q4.) 
1878 Ivánka Oszkár Bpest, IV . Múzeum-kör­
űt 31. (85-6-04)
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyház, Csanád-várm
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V. Erzsébet-tér 3.
(80-4-16)
1917 Jankovich Aladár gr., Schloss Ritzhof,
P. Leibnitz, Steiermark.
1912 Jankovich Béla, Bpest, V I I . Rákóczi-út 6 
(Rácalmás, Fejér-várm.)
1907 Jankovich-Bésán Endre gr., Bpest, I. 
Szent Gellért szálló.
(Gichathalom, Veszprém-várm.)
1917 Jankovich-Bésán József gr., Geszti, So- 
mogy-várm. ( Bpest, IV . Kaas Ivor-u. 6.)
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1902 Jankovich Iván gr., Szőllősgyörök, 
Somogy-várm.
1927 Janky Kocsárd, Bpest, V I II . Üllői-út 14*  
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1929 Jaross Vilmos, Kolta, z. Nitra, Szlovensko. 
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Pusztaegri, u. p.
Nagyiapás, Nyitra-várm. (Egeripuszta, p. 
Vélky-Lapas, Via, Nitra, Csehszlovákia.) 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, I I . Lánchíd-u. 
6- (53-2-53)
1917 Jeszenszky József br., Alsóhidvég, 
Tolna-várm.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrádkövesd.
1923 Jósika János br., Kolozsvár. (Cluj, 
Románia.)
1930 Justh Ödön, Necpál, Túróé vm. (Necpaly,
z. Turec, Csehszlovákia.) (Bpest, Hotel 
Carlton.)
K
1910 Kaas Albert br., Bpest, I . Országház-u. 14. 
(60-8-01) ( Beregsom.)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V III .
József-körút 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I. Krisztina-
körút 121. (53-3-07)
* K i l é p e t t .
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1921 Karg György br., Bpest, V III . Főhg.
Sándor-u. 4. (J. 35-5-11)
1908 Kállay Frigyes, Bpest, I I .  Kacsa-u. 2g.
(54-6-38)
1927 Kállay Miklós, Bpest, I I .  Mész-u. 5. 
(Nyíregyháza.) (Tel. 1) (Kállósemjén, 
Szabolcs-várm.) (Tel. 1)
1920 Kánya Kálmán, Berlin, Cornelius-sírasse 8. 
1910 Kárász István, Szeghalom, Békés-várm. 
1898 Károlyi Antal gr., Bpest, I. Uri-u. 43. 
(60-8-29)
1904 Károlyi György gr., Bpest, V III .
Reviczky-u. 6. (J. 39-8-15)
1926 Károlyi György gr. ifj., I . Uri-u. 12. 
(60-7-10) (Zalaszentgrót.)
1892 Károlyi Gyula gr., Bpest, V III .
Reviczky-u. 6. (J. 39-8-15) (Tiborszállás, 
Szatmár-várm.)
1893 Károlyi Imre gr., Bpest, I . Uri-u. 12.
(60-7-10) (Nagymágócs, Csongrád vm.) 
1918 Károlyi István gr., Bpest, V III . 
Esterházy-u. 25. (J. 38-0-99)
1905 Károlyi József gr., Bpest, V III . Szent-
királyi-u. 32fa. (J. 30-0-12) (Csurgó, 
Fejér-vm.)
1893 Károlyi Lajos gr., Bpest, V III .
Esterházy-u. 40. Stomfa (Stupava-post 
Stupava-Mást. Csehszlovákia.)
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1881 Károlyi László gr., Bpest, V i l i .
Múzeum-u. n .  (J. 39-8-39) ( Fóth, 
Pest-vdrm.)
1928 Károlyi Sándor gr., Budapest, V I I I .  Ester- 
hdzy-u. 40. (Stupava, Bratislavska zupa, 
vagy Slovenski meder, Nitranska zupa.) 
1924 Károlyi Viktor gr., Bpest, I . Uri-u. 12.
(60-7-10) (Nagymdgócs, Csongrdd-vm.) 
1903 Keglevich György gr., Bpest, V I. Lendvay- 
utca 23*
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV . Ferenciek-
tere 2. (83-6-46) (Pétervdsdra, Heves-
vár m.)
1920 Keglevich Imre gr., Pétervdsdra, Heves- 
várm (Bpest, IV . Ferenciek-tere 2.)
(83-6-46)
1903 Keglevich István gr., Bpest, I. Mészáros-
utca 30. (50-9-59) (Ipolykürt, u. p. 
Szécsény, Nógrád-várm.)
1904 Keltz Sándor, Palin, Zala-vdrm. ( Bpest,
I. Döbrentei-u. 2.)
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy- 
enyed. (Ciumbrud, p. Aiud, j. Albainf, 
Románia.) ( Bpest, IX . Kinizsy-u. 27.) 





1921 Kende Zsigmond br., Túristvándi, Szatmdr- 
vdrm.
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyad- 
várm. (Hateg, j. Hunedoara, Románia.) 
1906 Kendeffy Lajos, Bpest, V III .
Múzeum-u. 9. (Tarodhdza, u. p. Dömö­
tör i, Vas-vdrm.)
1921 Keresztes Ákos, Alag. (Tel. 19)
1899 Kégl Dezső, Csata, Fejér-várm. (Bpest,
V II. Rákóczi-út 6.)
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervdr,
Győr-vdrm. (Bpest, IV . Ferenciek- 
tere g.) (89-6-15)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Bpest, I.
Uri-u. 6. (Hédervdr, Győr-vm.)
1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d. Cidlina, 
Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Stokholm. Strand- 
vägen 35. Legation Royale de Hongrie. 
1915 Klebelsberg Kuno gr., Bpest, IV .
Ferenciek-tere 9.
1912 Kornis Ferenc ifj., Bpest, IV . Kaas
Ivor-u. 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszent- 
mihdly, Szabolcs-vdrm.)
1915 Kossuth Lajos if j., Széphalom, u. p. 
Sátoraljaújhely.
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1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplén-vdrm.
(Bodrogsög, z. Zemplin, Csehszlovákia.)
1920 Kozma Miklós (leveldi, vitéz), Bpest, I.
Hunfalvy-u. 13. (51-8-02)
1897t Kövér Gusztáv, Hékipuszta, u. p. M artfű, 
Szolnok-várm.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok-várm.
(Bpest, IV . Kossuth Lajos-u. 10.)
1921 Kuhn Béla br., Bpest, I I .  Szalag-u. 7.
(57-0-26)
1922 Kürthy István, Kotta, Komárom-várm.
(Kotta, z. Komarno, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Carlton-szálló.)
L
1910 Latinovits Endre, Bpest, I I .  Szilágyi 
Dezső-tér 4. (53-3-43) ( Bácsborsód, 
Bács-várm.)
1923 Latinovits János, Bpest, IV . Bristol-szálló.
(Katymár, Bács-várm.)
1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V. Mária 
Valéria-u. 10. (82-0-46)
1906 László Elemér, Bpest, X  Tisztviselőtelep, 
Rezsö-tér 3. (J. 37-8-90)
1902 László Mihály, Bpest, I. Krisztina-krt. 6g. 
(56-5-11) (Alsóörs, a Balaton mellett.)
3«
1919 Lehár Antal br., Berlin, W. 62. Lützow 
Ufer 38.
1908 Liechtenstein János hg, Wien, Alserbach- 
strasse 16.
1898 Lindelof Henrik br., Pusztahatár, u. p. 
Nagyherestény, Bars-várm. (Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
Bpest, Borhy Sándor-u. 8.
(54-7-83)
1902 Liptay Béla, J  éke, u. p. Kisvár da, Sza- 
bolcs-várm. (Bpest, IV . Kaas Ivor-u. 8.) 
(83-7-39)
1918 Liptay László, Bpest, IV . Kaas Ivor-u. 8. 
(Jéke, Szabolcs-vm.)
1895 Lónyay Elemér hg, Oroszvár, Moson- 
várm.
1895 Lónyay Menyhért gr., Kisbózsva, u. p. 
Pálháza, Abaúj-várm. (Bpest, V III .  
Múzeum-u. 11.)
1890 Lossonczy Gyula, Bpest, IV ., Vörösmarty- 
tér 5. (Tiszaderzs, Szolnok-vm.)
1921 Lossonczy István, Tiszaderzs, Szolnok- 
várm. (Tel. 4)
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejér-várm.
( Bpest, IV . Petőfi Sándor-u. 16.)
1914 Luczenbacher Raoul, Bpest, V. Erzsébet- 
tér 14. (Szob, Hont-várm.)
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejér-várm.
39
M
1890 Mailáth Géza gr., Mailáthgárdony, u. p. 
Balassagyarmat.
1909 Mailáth György gr., jEpést, V II . Izsó-u. 5.
(J. 38-1-12) ( Bakóca, Baranya-várm.) 
1883 Mailáth József gr., Bpest, I I . Bimbó-u.j.
(52-0-57) (Perbenyik, Zemplén-vdrm.) 
1922 Mailáth József gr. ifj., Bpest, I I .  Bimbó-u.
7. (Ófehértó, Szabolcs-várm.)
1892 Mailáth László gr., Mödling bei Wien, 
Liechtensteinstrasse 6. ( Bpest, IV . 
Bristol-szálló.)
1924 Majthényi Bélabr.,jBpest,VII.Kertész-u.20.
(Solcica— posta Vrsac — Jugoszlávia.) 
1930 Majthényi János, Novaky, z. Nitranska, 
Csehszlovákia, (Bpest, V I I I .  Szent- 
királyi-u. 35. I . 2.)
1924 Majthényi József br., Cabaj, Nyitra-várm. 
(Cabaj, z. Nitra, Csehszlovákia.)
(Bpest, V II. Kertész-u. 20.)
1920 Malcomes Gyula br., Bpest, I. Fortuua-u. 
7.(60-7-19) (Csibrák, u. p. Kurd, Tolna- 
várm.)
1915 Marenzi Ferenc őrgr., Bpest, V i l i .
Sándor-u. 14..
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, I . Döbrentei-tér 1.
(5°-5-9°) (Marsófalva, Trencsén-várm.)
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1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12.
(Bpest, I., Döbrentei-tér 1.)
1919 Masirevich Constantin, P.aga, I I I .
Serikova-v. 1., Legation Royale de 
Hongrie.
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 22. (84-7-50)
1924 Matuska Péter, Varsó, Mokotowska 55, 
Legation Royale de Hongrie.
1927 Márffy Elemér, Hencse, Somogy-várm.
(Bpest, / . ,  Dísz-tér 10.)
1924 Márffy-Mantuano Rezső, Bpest, VILI. 
Horánszky-u. 4. (J. 31-2-65)
1922 Máriássy Ödön, Mád, Zemplén-várm.
1926 Máriássy Zoltán, Bpesi, V II. Nürnbergi-
u. 26.
1922 Merán János gr. ifj., Körösladány, Békés­
vár m.
1882 Meszlény Pál, Kisvelence, Fejér-várm.
( Bpest, IV . Szép-u. 5.J
1917 Meszlény Pál ifj., Kisvelence, Fejér-várm. 
1909 Mészáros Ervin, Bpest, V III . József­
kor út 7. (J. 30-4-77)
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszék- 
várm. (Zabala, Románia.) (Bpest, IV . 
Egyetem-u. 6.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Bpest, IV . 
Gróf Károlyi-u. iS .)  (85-3-80)
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1921 Mikes Miklós gr., Bpest, V I. Bajza-u. 32. 
(16-4-25)
1893 MikesZsigmond gr., Bpest, VI. Bajza-u. 32.
(16-4-25) (Bodola, Háromszék-várm.) 
1917 Montenuovo Nándor hg, Németboly, Bara­
ny a-várm. (Bpest, IV . Váci-u. 68.) 
(84-2-16)
N
1917 Nagy Elek (verseghi), Böjtök, u. p. Fertő- 
szentmiklós, Sopron-várm.
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kishantos, u. p. 
Nagyhantos, Fejér-várm. (Bpest, IV . 
Veres Pálné-u. 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p.
Hercegi alva, Fejér-várm.
1891 Nemes Albert gr., Solt, Pest-várm.
1918 Nemes András gr., Kúnszentmiklós.
1916 Nemes János gr., (Bpest, I I .  Fő-u. 9.)
(52-3-32) K  iín szentmi kló s.
1900 Niczky Pál gr., Bakony szentkirály,
V eszprém-várm.
1903 NopcsaFerenc br., Wien, I . Singerstrasse 12. 




1912 Odescalchi Béla hg, Alag, (Bpest, V i l i .
Főherceg Sándor-u. 14.) (J. 30-4-62) 
1880 Odescalchi Géza hg, Wien, I. Herren- 
gasse 21. (Nyitraszerdahely.)
1918 Odescalchi Károly hg, Bpest, I I .
R u szti-ú t  10. (52-4-30)
1917 Odescalchi László hg, Bpest, V III .
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 30-4-62) 
1902 Odescalchi Lóránt hg, Seibersdorf, Post 
Unter- Waltersdorf, Nieder-Österreich. 
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes- 
várm. (Levoca, z. Spis, Csehszlovákia.) 
i898fOrczy Andor br., Bpest, IV . Petőfi 
Sándor-u. 12. (88-6-17) (Újszász, Pest- 
várm.)
1913 Orosz György, Fényeslitke, Szabolcs-várm.
(Bpest, V i l i . Baross-u. 45.) (J. 43-1-54) 
1901 Osztroluczky Miklós, B pest , I V . V áci- u . y i .
( O sztroluka , Z ólyom - vm . )
1916 Ottlik György, Bpest, I. Biró-u. 3. 
(50-3-90)




1920 Pallavicini Alfons őrgr. legifj., London,
35. b. Eaton Place S. W. I., Legation
Royale de Hongrie.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I. 
Josefsplatz 5. (Bpest, V I. Andrássy-út 
98.) (22-5-16)
1901 Pallavicini György őrgr., Mosdós, 
Somogy-várm.
1899 Pallavicini János őrgr., Pusztaradvány,
u. p. Abaújszemere.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest,
V I. Andrássy-út 98.
1895 Pap Géza br., Bpest, V. Zoltán-u. 8.
1931 Papp-Szász Tamás, Bocsárlapujtő, Nógrád-
vm. (Bpest, IV ., Szép-u. 3.) (85-5-47)
1896 Pappenheim Siegfried gr., Iszkaszentgyörgy,
u. p. Moha, Fejér-várm.
1912 Patay György, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
25. (84-6-12)
1888 Patay József, Bpest, IV . Szép-u. 5. 
(Báj, Szabolcs-várm.)
1905 Patay Tibor, Bpest, V. Bálvány-u. 20.
(21-4-91) (Ácsa, Pest-várm.)
1927 Pálffy Ferenc gr., Bpest, I . Verbőczy-u. 
17. (Ciffer, Pozsony-várm.)
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1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmerice, z.
Bratislava.
1885 Pálffy János gr., Kismagyar, u. p. Nagy- 
magyar, Pozsony-várm. (Velky Magen- 
dorf, z. Bratislava, Csehszlovákia.) (Po­
zsony, Zöldszoba-u. 2.)
1928 Pálffy Károly gr., Vöröskővár, u. p. Cseszte, 
Pozsony-megye. (Cerveny Kamen, u. p. 
Castá, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
1923 Pálffy László gr., Gönc, Abaúj-várm. 
1882 Pálffy Miklós hg, Heidenreichstein, 
Nieder-Osterreich.
1889 Pálffy Mór gr., Ciffer, Pozsony-várm. 
(Cíjer, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
(Wien, I. Herrengasse 5.)
1917 Pásztélyi István br., Bpest, I I .
Marczibányi-tér 5. (53-8-47)
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Nógrád- 
ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V i l i . Rökk Szilárd-u.
32. (J. 30-1-78)
1926 Perényi Péter br., Nagydobos, Szatmár- 
várm. (Bpest, IX . Rákos-u. 3.)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 18. (84-5-02)
1894 Petheő Richárd, Bpest, V i l i  Rökk 
Szilárd-u. 2g.
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1903 Petrichevich-Horváth Arthur br., Küküllő- 
szépiak, u. p. Bony ha, Kisküküllő-várm. 
(Suplac, j. Tarnava-Mica, Románia.) 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, I. 
Országház-u. 5. (60-4-65) (Köpösd, 
Nyitra vm.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V i l i .  
Üllöi-út 8. (J. 39-9-16)
1925 Piret de Bihain Viktor br., Bpest, V III . 
Üllöi-út 8. (J. 39-9-16) (Erdőkövesd, 
Heves-várm.)
1902 Piukovits József, Szabadka. (Subotica, 
Gymnasiska-u. 1., Jugoszlávia.)
1922 Podmaniczky Attila br., Bpest, V I. Eötvös-
utca 14. (18-7-12)
1923 Pongrácz Jenő gr., Bashalom, Szabolcs-
várm.
i 9T3 Pongrácz Jenő gr. ifj., Bpest, I. Ország­
ház-u. 2. (60-2-25) (Nagykágya, Bihar-
várm.)
1931 Pongrácz Vilmos gr., Bpest, Országház- 
utca 2. (60-2-25)
1927 Pottiers János (de Pottere), Bpest, IV .
Városház-u. 14. (89-6-64)
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V. Bálvány-u. 
20. ( Ácsa, Pest-várm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, V III . Trefort-u.
2. (J. 32-8-92), (Ácsa, Pest-várm.)
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1911 Prónay György br., Bpest, V I I I  Trefort-u.
2. (J. 32-8-92), (Ácsa, Pest-várm.) 
1923 Prónay József, Romhány, Nógrád-várm. 
1906 Putnoky Móric, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
16. (J. 83-2-70) (Gesztete, u. p.
Gömörsimony i.)
R
1894t Radisics György, Bpest, V i l i .  Rökk 
Szilárd-u. 18.
1895 Radisics István, Bpest, IV . Ferenc József - 
rakpart 25.
1928 Radossevich Mihály br., Sacul, 'jud. Seve­
rin, Románia. (Bpest, I. Uri-u. 2 j.)  
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, V III .
Üllői-út 16la. (J. 36-6-54)
1902 Radvánszky Antal br., Bpest, V III .
Üllői-út 16/b. (J. 35-5-73) (Zólyom-
radvány.)
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, V III ., Szent-
királyi-u. 29/31. (42-6-11)
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. 
Tornallya, Gömör-várm. (Sztarnya, p. 
Tornala, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V II. Thököly-út 59/b.)
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajókaza,
Borsod-várm.
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1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály,
Gömör-várm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén-várm. 
(Kocovce, z. Trénein, Csehszlovákia.)
(Bpest, V. Wekerle Sándor-u. 21.) 
(24-5-54)
1915 Rakovszky Endre, Bpest, V I II .
Baross-u. 81.
1919 Rakovszky György, Bpest, IX . Közraktár­
utca 12/a. (86-5-56)
19051 Rakovszky István, Nagyselmec, Liptó-várm. 
(Stiavnica, z. Liptovska, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V I II . Szentkirályi-u. 22.) 
1919 Rakovszky Iván, Bpest, I I .  Nyúl-u. 10. 
(52-7-01) (Nagyrákó, u. p. Pribóc, 
Turóc-várm.)
1914 Rakovszky Jenő, Bpest, IX . Ráday-u. 32. 
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 27. (83-7-05) (Iklad, u. p.
Aszód.)
I919 Reviczky József, Nyivmártonfalva, Sza- 
bolcs-várm. ( Bpest,IV. V eres Pálné-u. 26.) 
1919 Révay István gr., Bpest, V I I I .  Sándor-u. 6. 
(J. 32_3_48) (Tajna, u. p. Verebély, Bars-
várm.)
1927 Révay János gr., Kisselmec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V I II . Sándor-u. 6.)
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1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.)
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely. (Inke,
Somogy-várm.)
1919 Rosty-Forgách Ferenc, Bpest, IX . 
Üllői-út ig. (86-5-21)
1924 Roszner Ervin br., Bpest, V I . Andrássy- 
út 115. (10-3-10)
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gersc, 
Vas-várm.
1916 Rubidó-Zichy Emil br., Pápa, Veszprém 
várm.
1913 Rubidó-Zichy Iván br., London, Legation 
Royale de Hongrie, (Nágócs, Somogy- 
várm.)
1902 Rudnay Béla, Bpest, V i l i . József-körút iy . 
( Alsózsember, u. p. Bát, Hont-várm.)
1922 Rudnay Egyed, Bpest, V I II . József-
körút iy .
1921 Rudnay Lajos, Sofia, Legation Royale de 
Hongrie. (Bpest, V III . Trefort-u. 4.) 
1931 Rudnyánszky Imre br., Bpest, Kard­
it. 4. (60-6-90) ( Besenyszög, Szolnok- 
várm.)




1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr., Bpest, 
I I .  Fő-u. 52 * *
1918 Salm-Reifferscheidt Hugó hg, Wien, I I I .
Veithgasse 11
1927 SarlayJános,Csengőd,Tabdipuszta. (Bpest, 
V. Vilmos császár-út 76. I I I .  2.) 
(19-2-51)
1927 Sarlay Sándor, Farad, u. p. Csorna,
Sopron-vm. (Bpest, IV . Magyar-u. 12.) 
1910 Schell Ferenc br., Bpest, V I Rózsa-u. 50. 
(Zsdmbok, Pest-vdrm.)
1917 Schell Gyula br., Nagyida, Abauj-Torna- 
vdrm. (Velkd-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.) ( Bpest,IV . VeresPdlné-u. ig .)
1919 Schell Gyula br. ifj., Nagyida, Abauj-
Torna-vm. (Velkd-Ida, z. Abau-Turna. 
Csehszlovákia.)
1928 Schell József Antal br., Katalin, u. p. Ten-
gelic, Tolna-vdrm. (Bpest, I. Uri-u. 60.) 
1919 Schell Pál br., Washington. U. S. A.
1922 Schell Péter br., Nagyida, Abauj-Torna- 
vdrnt. (Velká-lda, z. Abau-Turna, Cseh­




1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien, 
Renngasse 4.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest,
V II. Rákóczi-út 6.
1896 Schwarzenberg Alajos hg, Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I .  Rennweg 2.)
1927 Scitovszky Béla, Bpest, I. Döbrentei-u. 6.
(52-7-06) (Gomba, Pest-vdrm.) (Tel. 1.) 
1927 Scitovszky Tibor, Bpest, l l .  Rókushegyi- 
út 9 • (53-7-34)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, I. Város- 
major-u. 28. (53-2-65)
1892 Semsey László gr., Bpest, I. Város-
major-u. 28. (53-2-65) (Semse, Kassa 
mellett.)
1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V III . Múzeum-u.
25. (Bély, Zemplén-várm.)
1921 Sennyey Ferenc gr., Nagyhantos, Fejér­
vár m.
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén- 
várm. ( Cigánd-Erzsébettanya.)
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén-várm.
(Bély, z. Zemplin, Csehszlovákia.)
1923 Serényi István gr., Bpest, VI. Bapa-u.
2g. (Dédes, Borsod-várm.)
1930 Serényi János gr. ifj., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. I I I .  e. (Plánok, Gömör-vm.)
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IQ 2I Serényi László gr., Girincs, Zemplén-várm. 
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, V I II . Ester- 
hdzy-u. 30. (Hosszúrév, u. p. Vadna, 
Borsod-vdrm.)
1919 Sibrik György, Bpest, V I I I .  Baross-u. 10.
(J. 40-2-26)
1920 Sibrik Sándor, Bpest, V I., Stejdnia-út 22.
(96-9-69)
1899 Sigray Antal gr., Ivdnc, Vas vm. (Bpest, 
I . Uri-u. 60.) (60-7-28)
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV.Vdmhdz-körút 16.
(83-4-38) (Cserhdtsurdny, Nógrád-vdrm.) 
1919 Sivó Ernő, Abony, Pest-várm.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pest-várm.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, V I. Délibáb-u. 
2g. (20-8-82)
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, V I I  Thököly- 
út 64. (J. 31-5-21) (Kisterenye, Nógrád-
vdrm.)
1916 Somogyi Béla, Kistúr, u. p. Ipolyság. 
(Malé-Turovce, p. Sahy, z. Hont, 
Csehszlovákia.)
1928 Somssich Andor Pál, Bpest, IV . Kap- 
lony-u. 5. (Somogy sár d.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, u. p. Komár- 
vdros, Zala-vdrm. ( Bpest, I. Alagút-u. 2.) 
(52-1-69)
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1910 Somssich Gyula gr., Bpest, V II . Abonyi-
u. 10. (44-9-05) (Geszti, Somogy-
várm.)
1928 Somssich Gyula, Mike, Somogy-várm. 
1921tSomssich János gr., Székesfehérvár, Budai- 
út 28.
1906 Somssich József gr., Csór, Fejér-várm. 
1901 Somssich László gr., Bpest, V III .
Múzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kapos­
vár, Somogy-várm.)
1908 Somssich Miklós, Somogysárd. (Bpest, 
IV . Kaplony-u. 5.)
1906 Somssich Tihamér gr., Bpest, V i l i .
Német-u. 31. (J. 38-9-35)
1919 Soós Károly (báldoki), Bpest, I. Attila- 
körút 15— 17• (53-4-31)
1917 Stoyanovitch Iván, Sofia, Bulgária. Pat- 
riarh evtimi 4.*
1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pest-várm. 
1926 Szapáry Gyula gr., Pusztataskony, Szolnok- 
várm. (Bpest, V III .,  Trefort-u. 2.) 
1906 Szapáry István gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-várm.




i88y Szapáry László gr., Bpest, Gellért-szdlló. 
1885 Szapáry Péter gr., Bpest, IV . Reál- 
tanoda-u. iy .
1917 Szemere Kálmán, Bpest, I., Attila-krt 14. 
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 9.
1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos- 
maróth, Bars-vdrm. (Prilepy, p. Zlaté- 
Moravce, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
1914 Szent-Ivány Farkas, Apc, Heves-várm. 
1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. N  agyheres- 
tyén, Bars-vdrm. (Beladice, p. V elké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
1907 Szentkereszty Béla br., Bpest, V III .  
Pannonia-szálló. ( Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy. Arcus, Románia.)
1921 Szentmiklósy Andor, Helsinki, Kirkkokatu 
2., Legation Royale de Hongrie.
1887 Széchenyi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somcgy-várm.
1890 Széchenyi Andor Pál gr., Marcali, 
Somogy-várm.
1893 Széchenyi Bertalan gr., Felsősegesd,
Somogy-várm. ( Bpest, I I . Lánchíd-u. 
10.) (52-T-09)
1894 Széchenyi Dénes gr., Horpács, Sopron-
várm,
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1896 Széchenyi Domonkos gr., Nagydorog,
Tolna-várm. (Bpest, V III . Főherceg 
Sándor-u. 4.)
1889 Széchenyi Emil gr., Bpest, I . Uri-u. 6.
(60-6-04) (Lobod, Somogy-várm.)
1927 Széchenyi Ferenc gr., Aranyospuszta, u. p. 
Középrigóc, Somogy-várm. (Bpest, 
V i l i .  Reviczky-u. 4.) (J. 39-8-22)
1893 Széchenyi Frigyes gr., Somogytarnóca.
1917 Széchenyi György gr., Bpest, IV .
Reáltanoda-u. 8. (85-1-02) (Kálóz, 
Fejér-várm.)
1931 Széchenyi Gyula gr., Aszód, (Tel. 26)
1897 Széchenyi István gr., Bpest, VI. Bajza-u.
17. (Kálmáncsa, Somogy-várm.)
1923 Széchenyi János gr., Sopronhorpács.
1922 Széchenyi József gr., Bpest, IV . Kecs- 
keméti-u. 10. (Marcali, Somogy- 
várm.)
1925 Széchenyi Károly gr., Póstelek, u. p.
Békéscsaba. (Bpest, I. Pasaréti-út 21.)
(50-7-53)
1900 Széchenyi László gr., Bpest, VI. Bajza-u. 
17. (15-1-03) (Washington D. C.,
1424—16. th. Str. N. W .)
1918 Széchenyi Mihály gr., vitéz, Bpest, I I .
Lánchíd-u. 10. (52-1-09)
1900 Széchenyi Viktor gr., Bpest, I. Uri-u. 52. 
(60-8-00) (Sárpentele, u. p . Székes-
fehérvár.)
1917 Széchenyi Zsigmond gr., Kőröshegy, So- 
mogy-várm. (Bpest, I. Uri-u. 52.)
1919 Szécsen Miklós gr., Bpest, V I I I . ,  Ester- 
házy-u. 30. (J. 45-8-53) Külügyminisz­
térium. ( Gyöngy összentkereszt,Vas-várm.) 
1929 Széli József, Sátoraljaújhely, Zemplén-vm.
(Bpest, I . Attila-körút 12.)
1923 Szilassy László, Tiszaderzs, Szolnok-várm.
(Bpest, V I I I .  Baross-u. 10.)
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p. 
Tokaj. (Bpest, IV . Szervita-tér 10.) 
(80-1-51)
1907 Szirmay Sándor gr., Tápióság, Pest-várm.
(Bpest, V I II . Mária-u. 42.) 
i89itSzitányi Géza, Bpest, V. Dorottya-u. 3. 
(81-5-98)
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Hegyeshalom.
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, I I .  Bimbó-u.
7. ( Alsómocsolád, Baranya-várm.)
1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, IV . Vadász- 
kürt-szálló. (Kajdács, Tolna vm.)
1927 Sztáray Antal gr., Bpest, IV . Váci-u. 31. 
(83-3-69) (Mihalovce, V. Z. X X ., Cseh­
szlovákia.)
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1896 Sztáray Gábor gr., Tárná, u. p. Nagy- 
mihály, Zemplén-várm. (Ternavka, p. 
Mihalovce, z. Zemplin, Csehszlovákia.) 
1929 Sztáray Mihály gr., Sárköz. (Livada fűd. 
Szatmár, Románia.) (Bpest, IV . Váci-u. 
5* - )  ( 8 3 - 3 - 6 9 )
1900 Sztáray Sándor gr., Mihalovce, V .Z . X X ., 
Csehszlovákia.
1917 Szurmay Sándor br., Bpest, V I. Andrássy- 
út 47. (22-6-25)
1906 Szüllő Géza, Bpest, IV . Irányi-u. 9. 
(85-5-90) ( Bacsfa, u. p. Sárosfa.
Zupa X V ., Csehszlovákia.)
1915 Szveteney György br., Bpest, IV ., Királyi 
Pál-u. 9. (83-0-47)
T
1922 Tahy László, Ankara, Legation Royale 
de Hongrie.
1919 Tallián Tibor br., Nova-Kanizsa, Jugo­
szlávia.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, u. p. Sümeg, 
Zala-várm.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, IV . Haris­
köz 6. (88-1-58)
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1919 Teleki Béla gr., Bpest, I I .  Bimbó-u. 7 
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg, Maros 
Torda-várm. (Gornesti, j. Mures, 
Románia ) (Bpest, I. Kelenhegyi-út 5/7.) 
(69-5-69)
1906 Teleki Géza gr., Alsózsuk, u. p. Apahida, 
Koiozs-várm. (Jucul de Jós, j. Cojocna, 
Románia.) (Bpest, I . Kelenhegyi-út 7.)
1918 Teleki Gyula gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (80-1-55)
1913 Teleki Jenő gr., Poklisa u. p. Kernyesd, 
Huny ad vm. (Paclisa u. p. Carnesti, 
Románia.)
1879 Teleki József gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen, Pest-várm.)
1909 Teleki József gr. ifj., Bpest, V. 
Erzsébet-tér 14.
1928 Teleki József gr. legifj., Gyömrő, Pest-
várm.
1885 Teleki László gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Puszta-Nagyószláv, u p. Tápió- 
sáp, Pest-várm.) (Tápiósáp 8)
1919 Teleki Mihály gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen.)
1900 Teleki Pál gr., Bpest, V . József-tér 7. 
(82-1-71)
1917 Teleki Sándor gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (80-1-55)
5»
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, Pest-várm.
(Gyömrő 1) ( Bpest, V I I I .  Szent- 
királyi-u. 35.)
1912 Than Károly br., Bpest, V. Honvéd-u. 1.
(23-2-16)
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V. Honvéd-
u. 18.
1925 Thótt Gábor, Bpest, V II . Aréna-út 17. 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg, Laucin, p. Nym-
berek, Böhmen. (Wien, IV . Viktor­
gasse 5.)
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rokoné,
Vas-várm. (Rechnitz, Burgenland.) 
1921 Tisza György gr., Nagykovácsi, Pest-várm. 
1889 Tisza Kálmán gr., Geszt, Bihar-várm.
(Csegőd, Bihar-várm., Románia.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár-várm. 
1915 Toepke Erik, Bpest, I. Krisztina-körút 59. 
(55-5-59)
1926 Toldalaghi József gr., Koronka, u. p.
Marosvásárhely. (Corunca, p. Targu- 
Muras, Románia.)
1920 Török Géza br., Bpest, IX . Erkel-u. 20. 
1929 Török Sándor gr., Bpest, V. Honvéd-u. 1. 




1916 Uray Gyula br., Beregsurány.
1927 Urbán Gáspár br., Pusztakengyel, Szol- 
nok-várm. (Bpest, IV . Váci-u. 67.) 
1927 Urbán Pál br., Bpest, IV . Váci-u. 67. 
(85-1-72) (Muhipuszta, u. p. Mezőnyék, 
Borsod-várm.)
1926 Urbán Péter br., Bpest, IV . Váci-u. 67.
(85-1-72) (Kunágota, Csanád-várm.) 
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,
C sonka-Arad-várm. (Bpest, I. Dísz­
tér Q.)
V
1923 Vasdényey Imre, Bpest, IX . Lónyay-u. 60.
(Kadarkút, Somogy-várm.)
1923 Vay Arthur gr., Bpest, V III . Nap-u. 2g.
(Felsővadász, Abauj-várm.) 
i882fVay Elemér br., Alsózsolca, Borsod vm. 
1912 Vay László br., Bpest, IV . Reáltanoda-u.
8. (Zsáka, Bihar-várm.)
1923 Vay László gr., Bpest, I. Uri-u. 42. (Ber- 
kesz, u. p. Demecser, Szabolcs vm.) 
1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, IV . Reál­
tanoda-u. 8. (Tiszátok, Szabolcs-várm.)
6 o
1924 Vest Fedor br., Bpest, Carlton-szálló* 
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, IV . Vdci-u. 57.
(83-3-69) (Sárköz, Szatmár-várm.)
1928 Vértesy Sándor, Bpest, I. Csaba-u. 20. 
1924 Villani Frigyes br., Paris, V III .  75. Rue de 
Berri, Legation Royale de Hongrie. 
(Bpest, V III . József-körút 42.)
1924 Vladár Ervin, Paris. Legation Royale de 
Hongrie. (Bpest, IX ., Ferenc-körút 25.) 
(J. 40-2-22)
1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, VI. Rózsa-u. 
67. (Rábakovácsi, u. p. Ikervár, Vas- 
várm.) (Wien, I. Lothringerstrasse 3.) 
1917 Vojnits Miklós br., Bpest, V III ., Sándor- 
u. 10. (33-8-44)
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, I. Horthy 
Miklós-út 14. (59-2-78)
1907 Vonwiller Alfréd, Paris, 11. Rue de la
Tremoille.
W
1919 Waldbott Frigyes br., Tolcsva, Zemplén- 
várm.
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br.,
Tolcsva, Zemplén-várm. (Bpest, VI. 
Hermina-út 33/a.)
K i l é p e t t .
6 i
1924 Walkó Lajos, Bpest, I. Szentháromság-u. 4. 
(60-8-47) (Verseg, Pest-várm.)
1922 Walla Ferenc, F  elsötündér-major, u. p.
Zircz. (Tel. 12)
1895 Wass Béla gr., Zau, jud. Turda-Aries, 
Románia.
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Kálaz, Via 
Vráble, z. Nitra, Slovensko.
1929 Wekerle Sándor, Bpest, I. Döbrentei-tér 6.
(Nyáregyháza, Pest-várm.)
1914 Wenckheim Antal gr., Nagylévárd, Po- 
zsony-várm. (Velké-Leváry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) ( Bpest, V I I I . 
Szentkirályi-u. 32/b.) (J. 30-5-34)
1887 Wenckheim Dénes gr., Bpest, I. Kelenhegyi- 
út 20. (68-6-06) (Doboz, Békés-várm.) 
1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejér- 
várm.
1923 Wenckheim Ferenc gr. ifj., Mágorpuszta,
u. p. Vésztő, Békés-várm.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Bpest, V I I I . 
Reviczky-u. 9.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés­
csaba.
1897 Wenckheim József gr., Bpest, I. Mányoki- 
út 3. (69-3-05)
1900 Wenckheim László gr., Tarhospuszta, 
Békés-várm.
Ó2
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagylévárd,
Pozsony-várni. (Velké-Leváry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) ( Bpest, IV . Reál- 
tanoda-u. g.)
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, I  Mányoki- 
út 3 ■ (69-3-05)
1919 Wettstein János, Berlin, Cornelius­
strasse 8.
1919 Wettstein Miklós, Bpest, I. Krisztina- 
körút 155. (50-7-73)
igoófWickenburg István gr., Velence, u. p.
K  áp olnásnyék, F ej ér-v ár m .
1902 Wilczek Frigyes gr., Erdőkürt, u. p. 
Nógrádkálló.
1912 Wilczek Vilmos gr., Felsőszemeréd, Hont- 
várm. (Horné-Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.)
1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejér-várm.
(Bpest, V. Erzsébet-tér 18.)
1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV . Duna-u. 1. 
(84-2-00)
1917 Wlassics Gyula br. ifj., Bpest, IV . 
Duna-u. 1. (84-2-00)
1922 Wodianer Andor, Roma, Via dei Villini 16.
Legation Royale de Hongrie. (Maglód, 
Pest-vm.)
1917 Wodianer Béla, Haras Paulista, Pindamon 
Nangaba, Sao Paulo, Brazília, E.F.C.B.
63
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, V. Gróf Tisza 
Istvdn-u. 16. (Maglód, Pest-vm.)
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kállósemjén, 
Szabolcs-vdrm.
1910 Woracziczky János gr., Manastur, jud.
Timis, Romania.
1921 Woracziczky Károly gr., Manastur, jud. 
Timis, Romania.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temesmonostor. 
(Manastur, jud. Timis, Romania.) 
(Paris, VI I I .  J5. Rue de Beni, Legation 
Royale de Hongrie.)
Z
1907 Zaleski Jenő, Bpest, VI I I .  Szentkirdlyi-u. 
j o . (P -Szt.-Teclak, u. p.Verseg, Nógrdd- 
vdrm.)
1874 Zelenski Róbert gr., Bpest, VI. Vilma 
kirdlynő-út 4. (21-8-21) (Temesujfalu, 
Neudorf, via Lipova, jud. Timis, 
Romania.)
1887 Zichy Aladár gr., Bpest, VI I I .  Esterházy- 
u. 44. (J. 36-9-29) (Vajta, Fejér-vdrm.)
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, VI. Andrdssy- 
út 68. (18-6-79)
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1919 Zichy Emánuel gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (Boldogkőváralja, Abauj-Torna- 
várm.)
1922 Zichy Ernő József gr., Acs, Komárom-várm.
( Budapest, 1. Uri-u. 8. (60-5-09)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Bpest, VI I I .  Ester- 
házy-u. 44. (J. 39-8-53)*
1923 Zichy György gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(Nagyláng, Fejér-várm.)
1917 Zichy István gr., Dévény, u. p. Balassa­
gyarmat. (Divin, Csehszlovákia.)
1893 Zichy János gr., Bpest, IV . Szép-u. 6. 
(85-1-03) (Nagyláng, Fejér-várm.)
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(85-1-03) (Timárpuszta, u. p. Mór.) 
1886 Zichy Kázmér gr., Zichyujfalu, Fejér-várm. 
1923 Zichy Miklós gr., Várpalota.
1899 Zichy Ödön gr., Bpest, V i l i .  Ester­
házy u. 25. (Zákány, Somogy-várm.)
1917 Zichy Pál gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(Nagyvázsony, Veszprém vm.)
1919 Zichy Rezső gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (22-2-50) (Rajka, Moson-várm.) 
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, VI. An- 




1920 Zoltán László. Bpest, V i l i . Csepreghy-u. 2. 
1916 Zubkovics György, Szentendre. (Bpesi, I  
Döbrentei-u. 14.)
A rendes tagok száma az év végén : 604.
5
m.
K ÜLFÖ LDI R EN D K ÍV Ü LI TAGOK.
(Lásd. alapszabályok 8-ik §.)
1922 Herberstein Henrik gr., Alag, (Gross- 
Oppatowitz, Mähren.) *
1922 Hohenlohe-Langenburg Lajos hg, Rothen-
hans, post: Gör kau, Cehoslovakei.
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach,
Mähren (Cesko-Slovenska).
1920 Lippitt-Warren Ralph, Schloss Turnis, 
Post Ptuj, Jugoslavia. (Wien, Hotel 
Sacher.)
1930 Seilern Antal gr., Wien, IV . Brahms­
platz 6.
1924 Stürgkh Barthold Károly gr., Epést, I.
Városmajor-u. 28. (Halbenrein, Steier­
mark, Oesterreich.)
A rendkívüli tagok száma az év végén : 5.
* Töröltetett.
VENDÉGTAGOK.
1930 Mario Arlotta, olasz kir. követ, Bpest, 
VI I I .  Esterházy-u. 40.
1929 M. Behidj, török orsz. követ, Bpest, VI. 
Andrássy-út 101.
1923 Calice Ferenc gr., osztrák követ, Bpest,
V. Akadémia-u. 27.
1929 Viscount Chilston, angol követ, Bpest, I.
Verbőczy-u. 1.
1930 Vicomte Jacques Davignon, belga követ,
Bpest, I I .  Donáti-u. 34.
1931 F. N. Mason-MacFarlane, angol katonai
attaché, Bpest, I. Budakeszi-út 42. 
1931 Colonel André Jouart, francia katonai 
attaché, Bpest, VII. ,  Damjanich-u. 16. 
1931 Stanislas de Lepkowski, lengyel követ, 
Bpest, / ., Orszdgház-u. 13.
1927 Giovanni Battista Oxilia, olasz kir. kato­
nai attasé, Bpest, VI I I .  Esterházy-u. 40. 
1931 Nicholas Roosevelt, az Északamerikai 





1926 von Schoen Hermann, német birodalmi
követ, Bpest, IV . Ferenc József-rak- 
part 24.
1929 de Vienne Louis, francia orsz. követ, Bpest,
VI I I .  Reviczky-u. 6.
A vendégtagok száma az év végén : 12.
IG A ZG A TÓ K
1931-BEN :
Jekelfalussy Zoltán 
Széchenyi Bertalan gr. 
Wenckheim Dénes gr.
V Á LA SZTM Á N Y I TAGOK:
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Apor Gábor br. 
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 





Dessewffy Emil gr. 
Erdődy Rudolf gr. ifj. 
Esterházy László gr. id.
Festetics Taszilo hg 
Hadik János gr. 
H orthy István 
Hunyady József gr. 
Inkey József br. 
Jankovich Béla 
Jeszenszky Sándor br. 
Karátsonyi Jenő gr. 







Mailáth József gr. 
Nemes János gr. 
Odescalchi Béla hg 
Pálffy Miklós hg 
Piret de Bihain Jenő br. 
Prónay Dezső br. 
Prónay Gábor br. 
tRadisics György** 
Radisics István 
Radvánszky Albert br. 
Rakovszky Endre 
Ráday Gedeon gr.*
Solymossy Jenő br. 
Somssich László gr. 
Széchenyi György gr. 
Szirmay Sándor gr.* 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki József gr. id. 
Vay László br.
Vécsey Miklós br. 
Wenckheim László gr 
Wilczek Frigyes gr. 
Zelenski Róbert gr. 
Zichy Aladár gr.
P Ó T T A G O K :
Barcza Károly*** Pongrácz Jenő gr. ifj.
W aldbott-Bassenheim Kornis Ferenc ifj.
Kelemen br.




BIZO TTSÁG O K  N É V SO R A , 1931.
I.
SZAVAZATSZEDŐ-BIZOTTSÁG :
Radvánszky Albert br., elnök.
Barcza Károly Kaas Albert br.




Erdődy Rudolf gr. ifj. Radisics István 
Jankovich Béla Radvánszky Albert br.
Prónay Gábor br. Rakovszky Endre 
Szirmay Sándor gr.
Hl.
SZÁMVIZSGÁLÓ-, ILL. LELTÁRI BIZOTTSÁG :
Balás Béla Petheő Richárd
Dessewffy István gr. Teleki József gr. legifj. 
Wlassics Gyula br. ifj.
ív.
SZIVAR-BIZOTTSÁG :




Berzeviczy Albert, elnök 
Forster Gyula br., alelnök
Apponyi Albert gr. 




Kaas Albert br. 
Klebeisberg Kuno gr.
Marenzi Ferenc örgf. 
Nuber Sándor 
f Orczy Andor br.
Pékár Gyula 
Rakovszky Endre 
Wlassics Gyula br. ifj 
Zichy István gr.
Könyvtáros : Baróti Lajos.
VI.
MŰVÉSZETI BIZOTTSÁG :
Bánffy Miklós gr. László Elemér
Berzeviczy Albert Mailáth József gr.







Inkey József br. 
Ivánka Géza br.
Gyula, elnök.
Serényi László gr. 
Solymossy Jenő br. 
Wenckheim Pál gr. 
Wilczek Frigyes gr.
E L H U N Y T A K
19 3 1-ben :















I G A Z G A T Ó S Á G :
Esterházy László gr. 
Jankóvich Béla 
Nemes János gr.
A VÁLASZT M ÁN YI TAGOK  
M ŰK Ö D ÉSI ID E J É N E K  K IM UTATÁSA:
I 9 3 2 — I 9 3 4 .
Almásy Dénes gr. 
Batthyány István gr. 
Bethlen István gr.
Dőry László 
Feilitzsch Berthold br. 
Forster Gyula br.
Jaross Sándor 
Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry K. gr.
Montenuovo Nándor hg 
Pejacsevich-Mikó Endre 
Perényi Zsigmond br. 
Putnoky Móric 
Széchenyi Emil gr. 
Teleki Tibor gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Zichy János gr.
Zichy János Géza gr.
1932—1933.
Apor Gábor br. 
Berczelly Jenő ifj. 
Berzeviczy Albert 
Csáky Imre gr. 
Erdődy Rudolf gr. ifj. 
Hunvady József gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Jenő gr. 
Liptay Béla 
Lossonczy Gyula
Mailáth József gr. 
Odescalchi Béla hg. 
Prónay Gábor br. 
Ráday Gedeon gr. 
Solymossy Jenő br. 
Széchenyi Bertalan gr. 
Vay László br. 




Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr.
Biró Lajos 
Dessewffy Emil gr. 
Festetics Taszilo hg. 
Hadik János gr.
Inkey József br.
Rádvánszky Albert br. 
Somssich László gr. 
Szirmay Sándor gr. 
Teleki József gr. 
Wenckheim Dénes gr. 
Wenckheim László gr.
AZ 1 9 3 2 -i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k , 
TEHÁT AZ 1 9 3 3 -IK ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ÚJBÓL  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Dáni Balázs 
Horthy István 
Jeszenszky Sándor br. 




Pálffy Miklós hg 
Piret de Bihainjenő br. 
Prónay Dezső br. 
Radisics István 
Rakovszky Endre 
Széchenyi György gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Wilczek Frigyes gr. 
Zichy Aladár gr.
VÁ LASZT M ÁN YI PÓT-TAGOK :
I 9 3 2 — I 9 3 4 .
Barcza Károly 
Hunyady Imre gr. 
Kornis Ferenc ifj. 
Pongrácz Jenő gr.
Teleki József gr. legifj. 
W aldbott -Bassenheim 
Kelemen br.




Döbrentei Gábor jző 
Erdélyi János 
Fekete Ferenc gr. 
Haller Ferenc gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Orczy László br. 
Podmaniczky K. br. 
Széchenyi István gr. 
Wesselényi Miklós br.
1828.
1. Berényi Lajos gr.
2. Fekete Ferenc gr.
3. Széchenyi István gr.
1829.
1. Fekete Ferenc gr.
2. Keglevich László gr.
3. Kemniczer Károly
1830.
1. Keglevich László gr.
2. Somssich József
3. Széchenyi István gr.
1831.
1. Károlyi Lajos gr.
2. Mérey László




3. Károlyi Lajos gr.
1833.
t. Bánffy Pál br.
2. Havas József 
I 3. Széchenyi István gr.
1834-
1. Keglevich László gr.
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.
Az első évben egy 11 tagú bizottság vezette a Casinót, 






3. Széchenyi István gr.
1836.
1 Festetics Vincze gr.
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.
i837-
1. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
r. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
1. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1840.
1. Fáy András
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1842.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1843.
1. Forgách Lajos gr.
2. Flajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1844.
1. Hajnik Pál












2. Széchenyi István gr.
3. Örményi Ferenc
1848.
1. Batthyány Lajos gr.
2. Hajnik Pál










1 8 5 2.
1. Bajzáth Rudolf
2. Havas József
3. Károlyi György gr.
1853.
1. Havas József




2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly
i855-
















1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1860.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1861.
1. H a j n i k  P á l  *
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1862.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1863.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Szapáry Antal gr.
1864.
1. Almásy Pál
2. Károlyi György gr.
3. S z a p á r y  A n t a l  gr.
1865.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
* A dűlt betűvel nyomtatott nevek az ügyvezető-, ill. elnök­
igazgatókat jelzik
i 860 .
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1867.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr .
3. Wenckheim Béla br.
1868.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1869.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1870.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1871.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1872.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1873-
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1874.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
i 875-
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1876.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1877.
X. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1878.
1. Károlyi István gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1879.
1. Károlyi István gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1880.
1. Dessewffy Aurél gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .  i f j .




3. K á r o l y i  I s t v á n  g r
8o
1882.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1883.
1. Andrássy Gyula gr
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
1884.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1885.
t. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1886.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r
3. Perczel Béla
1887.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Perczel Béla
1888.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1889.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Szabó Miklós
1890.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Szabó Miklós
1891.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.
1892.■
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
\ 2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.
1893.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.
1894.
K á r o l y i  I s t v á n  g r .
1895.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.
3. Hollán Ernő
1896.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
3. Hollán Ernő
1897.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.
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1898.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1899.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.
1900.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1901.
1. Andrássy Aladár gr
2. Beöthy Ákos
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1902.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1903.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1904.
1. Szapáry Gyula gr.
2. Széli Kálmán
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1905-
1. Károlyi Sándor gr.
2. Széli Kálmán




2. Károlyi Sándor gr. f
3. Széli Kálmán
4. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
T9°7-
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1908.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1909.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1910.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1911.
1. H a d i k  B a r k ó c z y
E n d r e  g r .





1. E d e l  sh e  i m  G y u l a i  L . g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
19I3-
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  gr.
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1914.
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r .
2 . Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1915.
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r .




2. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  gr.
3. Széchenyi Gyula gr.
Í917.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr .
2 . Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1918.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr.
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1919.
1. Edelsheim-Gyulai L. gr.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchenyi Emil gr.
1920.
1. Edelsheim-GyulaiL.gr.
i 2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n  
3. Széchenyi Emil gr.
192 T.
1. Beniczky Ádám
2. Kiirthy Lajos br. f
3. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
4. Széchenyi Emil gr.
.1922.
i 1. Beniczky Ádám
2. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
3. Széchenyi Emil gr.
1923.
1. Beniczky Ádám f
I 2. C s e k o n i c s  I v á n  gr .
3. Radisics István 
: 4. Széchen3d Emil gr.
1924.
I 1. C s e k o n i c s  I v á n  gr . | ápr
2. Radisics István j 23-1;
3. Széchenyi Emil gr.
4. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n  | ápr
5. Wenckheim Dénes gr.J23-tc
i925 -
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchenyi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1926.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchenyi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
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1927.
1. J e h e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchenyi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1928.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchenyi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1929.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchenyi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1930.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchenyi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1931*
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchenyi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
6*
A S z éch en y i- la k o m á k o n  em lé k b e sz é d e t  
m o n d ta k :
1. Wenckheim Béla br. . . . 1864 febr. 1
II. Szent-Ivány Károly . . . 1865 « 3
III. Waldstein János gr. . . .  1866 « 20
IV. Laczkovics J ó zse f.........  1867 « 7
V. Laczkovics József ........  1868 « 7
VI. Károlyi György gr..........  1869 « 14
VII. Károlyi György gr..........  1870 « 7
VIII. Károlyi György gr........... 1871 márc. 7
IX. Szent-Ivány Károly. . . .  1872 « 3
X. Mailáth G yörgy . 1873 febr. 19
XI. Károlyi György gr........... 1874 márc. 3
XII. Mailáth G yörgy . 1875 « 1
XIII. Mailáth G yörgy............  1876 febr. 21
XIV. Beöthy Ákos ................  1877 « 26
XV. Apponyi Albert gr........... 1878 « 10
XVI. Péchy Manó gr............... 1879 « 17
XVII. Zichy Antal .................. 1880 « 17
XVIII. Jókai M ór...................... 1881 « 7
XIX. Széchenyi Pál gr............ 1882 « 13
XX. Szónok nem v o l t ............ 1883 « 12
XXI. Radvánszky Béla br. . . . 1884 « xo
XXII. Keglevich István gr. . . . 1885 « 2
XXIII. Széchenyi Béla gr............  1886 « 14
XXIV. Tisza Lajos gr................  1887 < 6
XXV. Károlyi István gr............ 1888 « 4
XXVI. Károlyi István gr............ 1889 márc. 25
XXVII. Szónok nem v o lt ............ 1890 febr. 4
XXVIII. Károlyi István gr..........  1891 « 2
XXIX. Apponyi Albert g r ......... 1892 « 22
XXX. Zichy Géza gr................  3:893 « 5
XXXI. Zichy Antal gr.............  1894 « 11
XXXII. Zichy Jenő gr..............  3:895 3
XXXIII. Vay Béla br....................  189Ó « 2
XXXIV. Szemere Miklós ............  1897 « 7
XXXV. Bethlen András gr..........  1898 « ó
Ss
XXXVI. Ifj . Zichy János gr.........  1899 febr. 5
XXXVII. Széchenyi Imre gr..........  1900 « 4
XXXVIII. Beöthy Ákos ...............  1901 « 3
XXXIX. Vécsey Tamás .............  1902 « 2
XL. Mailáth József gr.............  1903 < 2
XL1. Széchenyi Emil gr..........  1904 « 7
XLII. Darányi Ignác................ 1905 « 12
XLIII. Széchenyi Viktor gr......... 1906 « 4
XLIV. Esterházy Móric gr.........  1907 « 3
XLV. Návay Lajos..................  1908 « 2
XLVI. Pallavicini György őrgr.. 1909 « 7
XLVII. Bánffy Miklós gr.............. 1910 « 6
XLVIII. Mezőssy Béla..................  1911 « 5
XLIX. Berzeviczy Albert..........  1912 « 4
L. Teleki Pál gr................... IQ13 « 2
LI. Wekerle Sándor............  1914 « 1
LII. Andrássy Gyula gr..........  1915* « 7
L ili. Ráday Gedeon gr............  1916 « 6
LIV. Berzeviczy Albert..........  I9 I 7 « 4
LV. Jankovich Béla ............  1918 « 3
LVI. Széchenyi Emil gr...........  I9 I 9 « 2
LVII. Mikes János gr.................  1920 « 1
LVIII. Perényi Zsigmond br. . . 1921 « 6
LIX. Széchenyi Emil gr...........  1922 « 5
LX. Zichy János gr................ 1923 « 4
LXI. Prónay György br...........  1924 « 3
LXII. Somssich László gr..........  !925 « 1
LXIII. Berzeviczy Albert. . . . . .  1926 « 7
LXIV. József fhg. ő  cs. és kir.
Fensége ......................  i927 <( 6
LXV. Apponyi Albert gr.......... 1928 < 5
LXVI. Beöthy László................. T929 « 3
LXVII Klebeisberg Kuno gr. . . 1930 « 2
LXVIII. Rakovszky Iván ......... 1931 « I
* 1915—1920-ig a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak és az emlékbeszédet a 






x\ Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánk­
fia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly 
célból alkotott egyesület, hogy az a hazai társa­
dalmi életnek központját képezze. Mint ilyen a 
Nemzeti Casino nem egyedül a társadalmi tisztes­
séges élvezetek gyűlhelye, de egyszersmind a mű­
veltség, közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál; testületi működése köré­
ből azonban ki van zárva minden politikai jellegű 
tevékenység.
2- §■
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- §•
A Nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt 
saját helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és 
tagjainak kényelmére fordítandók. Amennyiben a 
Casino mindennemű szükségleteinek kielégítése 
után tekintélyesebb jövedelemfelesleg mutatkoz­
nék, abból régi hagyományaihoz híven, hazai kul­
turális és jótékony intézményeknek segélyt nyújt­
hat vagy azok javára alapítványokat tehet.
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4- §•
A Nemzeti Casino tagja lehet minden tisztes­
séges, hazafias, művelt magaviseletű, feddhetlen 
jellemű, nagykorú férfi a következő szakaszokban 
megállapított módozatok mellett.
Rendes tag csak magyar férfi lehet.
Rendkívüli tagok lehetnek nem magyar férfiak, 
továbbá a m. kir. honvédségnek Budapesten tény­
leges szolgálatban álló tisztjei, valamint Buda­
pesten alkalmazott állami tisztviselők.
Külföldi rendkívüli tagok csak a m. kir. belügy­
miniszter hozzájárulásával vehetők fel.
5- §■
A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük­
séges. A két ajánló az ajánlott nevét, állását és 
lakását az igazgatóság előleges értesítése után a 
titkárság útján az erre szolgáló táblára írja ki.
Ennek a kiírásnak a választást megelőzőleg leg­
alább 14 napon át kell kifüggesztve lenni.
Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá­
mára, hány új tag fog felvétetni. Ebben a szám­
ban nem foglaltatnak az esetleg felvett rendkívüli 
tagok.
A tagajánlások a választás megejtése előtt bár­
mikor visszavonhatók.
A felvétel a választmány által titkos szavazás 
útján legalább egy igazgató és 15 választmányi 
tag részvétele mellett, Vs-öd szavazattöbbséggel 
történik.
A szavazatok megállapításánál mindig a nem­
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek négy­
szerese teszi ki a megkívántató 4/s-öd szótöbbséget.
A választmány az ajánlottak felvétele felett az 
ajánlás sorrendje szerint határoz. A választás meg­
történte után az igazgatóság az ajánlottakat levél 
útján értesíti az eredményről és az újonnan fel­
vett tagoknak megküldi aláírás végett a tagságra 
vonatkozó kötelező nyilatkozatot is.
7- §•
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott a határozatot követő két naptári év 
folyamán belül újból nem ajánlható, azonban en­
nek eltelte után ismét ajánltathatja m agát; a felvé­
telhez ez esetben egy igazgató és legalább 30 választ­
mányi tagnak a szavazásban való részvétele szük­
séges. Ha azonban ezen a választmányi ülésen 30 
tag nem jelent meg, a választmány 6 napnál nem 
rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő alatt 
újabb ülésre hívandó össze, melyen a választás 
20 tag részvételével is megejtendő.
6 .  §•
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Rendes és rendkívüli tagok évi 250 pengő tag­
díjat fizetnek.
Újonnan felvett rendes és rendkívüli tagok éven­
ként ugyancsak 250 pengő tagdíjat és ezenfelül 
egyszersmindenkorra felvételi díj címén 250 pengőt 
tartoznak fizetni, melyet esetleges kilépésük alkal­
mával vissza nem követelhetnek.
Az első évi tag- és felvételi díj a felvételkor 
azonnal lefizetendő. Az év utolsó negyedében felvett 
tagok azonban az évi tagdíjnak csak felét fizetik.
A felvételi díj fizetése alól mentesek a magy. 
kir. honvédségnek Budapesten tényleges szolgálat­
ban álló tisztjei, mint rendkívüli tagok, kik csak 
250 pengő tagdíjat fizetnek azon kedvezménnyel, 
hogy azt évnegyedes előleges részletekben űzet­
hetik le és hogy az áthelyeztetésüket követő év­
negyedtől kezdve tagsági joguk és kötelezettségük 
is megszűnik.
A rendkívüli tagokul felvett államhivatalnokok 
állásuk megszűntével vagy Budapestről való el­
helyezésükkel kívánságukra az egyletből kilépet­
teknek tekintetnek és a kilépésüket követő évekre 
a tagdíj fizetése alól felmentetnek.
A tagsági időtartam, amennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállalt, hat év.
8 .  §•
A rendkívüli tagoknak választói joguk nincs és 
casinói tisztségre nem választhatók.
Ha a belföldi rendkívüli tagok e minőségük meg­
szűntével továbbra is tagjai kívánnak maradni a 
Casinónak, új választás alá esnek és mint rendes 
tagok ezek kötelezettségeit vállalják magukra.
9- §•
A hatévi kötelezettséggel belépő tagok, ameny- 
nyiben a hat év lejártával a Casinóból kilépni 
szándékoznak, hat héttel a mindenkori hatodik év 
letelte előtt tartoznak kilépésüket a választmány­
nak írásban bejelenteni, mert különben további 
hat évre a Casino tagjai maradnak és fizetési kö­
telezettségük további hatévi tartamra megújított- 
nak tekintetik.
io. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját január hó 
31-ig Budapesten a Nemzeti Casino pénztáránál 
lefizetni.
Aki tagdíját augusztus hó 31-ig le nem fizeti, 
annak neve az arra rendelt táblára kifüggesz­
tendő ; ha pedig ezen fizetési kötelezettségének 
december hó 31-ig sem tenne eleget, a legközelebbi 
választmányi ülésen bejelentendő, s amennyiben 
a választmány máskép nem határozna, a tagok
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sorából kirekesztendő. Az ilyen már egyszer kire­
kesztett tag fölvételre többé nem ajánlható.
Azon évre, melyben valamely tag elhúnyt, örö­
kösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.
i i .  §.
A Casino helyiségeiben folytatott kártyajáték­
ból eredő kötelezettségek mindig a következő hét 
ugyanazon napján déli 12 óráig egyenlítendők ki, 
mely napon a játék történt (tehát hét nap alatt), 
tekintet nélkül arra, hogy az ünnep- vagy vasár­
napra esik. Ha valamelyik tag a megszabott idő 
alatt fizetési kötelezettségének nem tenne eleget, 
a játékpénztárnok köteles azt a titkárnál azonnal 
bejelenteni. A titkár a késedelmes fizető tag nevét 
a Casino hirdetési táblájára kifüggeszti és erről 
az igazgatóságnak jelentést tesz. Ha az adós a ki­
függesztéstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené 
ki tartozását, az igazgatóság az illetőt a Casino 
tagjai sorából törölteti, mit a választmánynak 
legközelebbi ülésén tudomásvétel végett bejelent. 
Amennyiben az adós egy éven belül másodízben 
lenne kiírva, az igazgatóság köteles a törlést 48 óra 
alatt, amennyiben pedig már harmadízben lenne 
kiírva, a törlést 24 óra alatt eszközölni. Azon 
Casino-tag, akinek neve kártyaadósság miatt ki 
van írva, a kiírás tartama alatt a Casino helyisé-
geit nem látogathatja. Az így kizárt egyén többé 
tagnak nem ajánlható.
Személyes kötelezettségek másra való átruházása 
tiltva van.
12. §.
Minden tagnak joga van tisztességes, művelt 
magaviseletű, feddhetlen jellemű férfiakat az igaz­
gatóság által előzőleg kiállított vendégjegy alapján 
a Casinóba három napra vendégül bevezetni.
A bevezetés magyarokra nézve egy év folytán 
csak egyszer történhetik.
Külföldiek, ha tovább kívánnák a Casinót láto­
gatni, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt 
kieszközölni és egy hóra szóló vendégj egyet vál­
tani, melynek árát időről-időre a választmány álla­
pítja meg.
A külhatalmak diplomáciai képviseletének veze­
tői saját kérelmükre, a képviseletek többi tagjai 
főnökük ajánlatára Budapesten való hivatalosko­
dásuk tartamára negyedévenkint előre megvál­
tandó vendégj egyet kapnak. Ezen negyedévre szóló 
vendégjegyek árát a rendes tagok által fizetett tag­
díj arányában szintén a választmány állapítja meg.
13- §•
Azon tag, ki a 4-ik szakaszban a tagokra nézve 
előírt követelményeknek meg nem felel, a Nemzeti
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Casino tagjai sorából kizárandó. A kizárást indít­
ványozhatja az igazgatóság vagy casinói tag.
Az igazgatók alaposan megindokolt kizárási in­
dítványukat a választmány elé terjesztik, mely fe­
lett titkos szavazással, általános szótöbbséggel dönt. 
Casinói tag által aláírt és alaposan indokolt kizárási 
indítvány az igazgatósághoz adandó be.
Az igazgatóság köteles az indítványt azonnal el­
bírálás alá venni és jogosítva van azt, ha nem 
találná kellőleg indokoltnak, visszautasítani, mi 
ellen a beadó, a visszautasító határozat kézbesítésé­
től számított három napon belül, az igazgatóság 
útján a választmányhoz fellebbezhet.
Amennyiben az igazgatóság a beadott indítványt 
kellőleg indokoltnak találná, köteles azt a kire- 
keszteni indítványozott taggal, posta útján, vevény 
mellett, észrevétele megtétele végett másolatban 
azon figyelmeztetéssel haladéktalanul közölni, hogy 
amennyiben a kézbesítéstől számított 14 nap alatt 
az indítványban állított ténykörülményekre nem 
nyilatkoznék, azok általa beismerteknek fognak 
tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság jogosítva van a kirekesztési indít­
ványt visszautasítani; ezen visszautasítással szem­
ben az indítványozó az igazgatóság határozatának 
kézbesítésétől számított három nap alatt az igaz-
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gatóság útján a választmányhoz fellebbezhet, mely 
esetben az igazgatóság az ügyet haladéktalanul a 
választmány elé terjeszti. Ugyanígy jár el akkor 
is, ha a vádlottól beérkezett nyilatkozat által nem 
látja megdöntöttnek a vádat, vagy ha a nyilat­
kozat megtételére kiszabott idő válasz nélkül telt el.
Ha a kirekeszteni indítványozott tag holléte 
három hónap alatt kitudható nem volt, az ügy a há­
rom hónap eltelte után terjesztendő a választ­
mány elé.
Mindezen esetekben a választmányi tagok leg­
alább io nappal az ülést megelőzőleg, éspedig a 
helyben lakók kézbesítési ív mellett, a vidéken la­
kók pedig posta útján, ajánlott levélben, annak 
különös megjelölése mellett hivandók össze, hogy 
tagkirekesztés forog szóban.
A választmányi ülésen tagkirekesztéshez legalább 
30 tagnak szavazata szükséges. Ha azonban ezen 
az ülésen 30 tag nem jelent meg, a választmány 
hat napnál nem rövidebb, de 14 napnál nem hosz- 
szabb idő alatt újabb ülésre hivandó össze, melyen 
20 tag szavazata is érvényesen határoz.
A választmány a határozatot titkos szavazattal, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók, 
amennyiben az ügy előkészítésében résztvettek, 
vagy az indítvány beadói voltak, valamint a vád­
lók, nem szavazhatnak. Szavazategyenlőség esetén 
a vádlott felmentettnek tekintendő.
7
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Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen a választmányi tagok sorából három igazgató- 
helyettes választandó, kik közül egyik az esetben, 
ha valamelyik igazgató akadályozva lenne a tár­
gyaláson résztvenni, az illető igazgató helyettesí­
tésére behivatik. Azon igazgató-helyettes, ki az 
ilyen ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél 
szavazati jogát nem gyakorolhatja.
Ha valamely tag ellen kizárási indítvány nyujta- 
tott be, mindaddig, míg ügyében a választmány 
nem döntött, tagsági jogát nem gyakorolhatja.
T4- §•
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján déli 12 órakor tartatik meg, 
melyre külön meghívók nem küldetnek szét.
15- §•
A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetek­
ben rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat 
össze, összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor 
is, ha ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz 
indítványt ad be.
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A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
16. §•
A közgyűlés elnökét a megjelent tagok közül 
esetről-esetre közfelkiáltással választja meg.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti titkár 
vezeti.
A közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szó­
többséggel választja meg az igazgatóság és a vá­
lasztmány tagjait, valamint minden 3-ik évben hat 
póttagot;
tárgyalja az igazgatóság és a választmány által 
előterjesztett évi jelentést a Casino állapotáról és 
zárszámadásairól;
jóváhagyja a Casino költségelőirányzatát;
megválasztja a háromtagú számvizsgáló bizott­
ságot, melynek tagjai azonban a választmánynak 
tagjai nem lehetnek és más tisztséget sem tölthet­
nek be.
Önálló indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, amidőn azok, a 
választmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők. Ezen út mellőzésével be­
nyújtott indítványokat a közgyűlés nem tárgyalhat.
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A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írja alá és a közgyűlés által kiküldött 
két tag hitelesíti.
17- §•
Az igazgatóság a közgyűlés által évenkint vá­
lasztott három igazgatóból áll.
Az igazgatóság tagjai a választmány ülésein 
üléssel és az alapszabályok 13. §-ban említett eset 
kivételével szavazati joggal bírnak.
Köteles az igazgatóság minden panaszt megvizs­
gálva,. azoknak orvoslása iránt lehetőleg intézkedni ; 
különösen a rend fenntartására felügyelni. E vég­
ből az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az 
általuk esetleg elkövetett rendetlenségekre figyel­
meztetni.
Ha az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a választmány 30 napon belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést hív össze.
Az igazgatók maguk közül elnök-igazgatót jelöl­
nek ki.
Az elnök-igazgató képviseli a Casinót bíróságok, 
hatóságok és magánfelekkel szemben, minden ok­
iratot ő ír alá, aláírja a választmány jóváhagyása 
után a Casino nevében annak jogügyleteiről felvett 
okiratokat és vezeti a Casino folyó ügyeit.
I O I
i8. §•
A választmány a közgyűlés által választott 50 
tagból áll. Ezeknek 73-da minden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen megállapított sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a kilépettek helyét tölti be.
A kilépett tagok csak egy év letelte után vá­
laszthatók újból meg. Az időközben elhúnyt vagy 
lemondott tagok helyére évközben a nyert szava­
zatok szerinti sorrendben a póttagok lépnek; a 
legközelebbi rendes közgyűlés pedig választás útján 
tölti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bevá­
lasztott tagok működése azon időre terjed, amely 
időre azon választmányi tagok működése szólott, 
kiknek helyére megválasztattak.
Érvényes határozat hozatalára, amennyiben az 
alapszabályok másként nem rendelkeznek (7. és
13. §)> egy igazgatónak, azonfelül folyó ügyek el­
intézésénél legalább 10, tagfelvételnél legalább 15 
tag jelenléte és szavazata szükséges.
A választmány ülésein az egyik igazgató elnö­
köl, a jegyzőkönyvet pedig az egyleti titkár vezeti. 
Az ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják alá és a választmány által kije­
lölt két tag hitelesíti.
x9- §■
A Nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból kilépett tagok,
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sem azok jogutódai semmi jogot nem tarthatnak. 
Azon esetben, ha a Casino feloszlatása emberi szá­
mítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli 
okok vagy eseményeknél fogva elkerülhetetlenül 
bekövetkeznék, összes vagyona, mint szintén fel­
oszthatatlan alapítvány, a Magyar Tudományos 
Akadémia, avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos intézetre há­
ramlik.
Az elkerülhetetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött célra leendő átadásá­
nak módozatai iránt a közgyűlés határoz. E hatá­
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö­
nösen meghívandó összes tagok legalább 2/3-ának 
részvétele mellett 9/io-ed szótöbbséggel hozassék.
Úgy e tárgyban, mint az alapszabályok módosí­
tása tárgyában hozott közgyűlési határozatok, foga­
natosításuk előtt, jóváhagyás végett a m. kir. bel­
ügyminisztériumhoz felter j esztendők.
20. §.
Azokban az esetekben, ha a Casino az alapszabá­
lyokban előírt célját túllépi és eljárását be nem 
tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést 
fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét­
séget követ el vagy a tagok vagyoni érdekeit 
veszélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizs-
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gálatot rendelhet el, működését felfüggesztheti és 
végleg fel is oszlathatja.
Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 4-én.
J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n  s. k. 
elnök-igazgató.
Sz.: 150,392/1929. VII. B. M. M. kir. belügyminiszter.
Látta a magyar királyi belügyminiszter. 
Budapest, 1929. évi február hó 14-én.
A miniszter rendeletéből
B o ó r  s. k.
(P. H.) miniszteri tanácsos.
HÁZREND.
i- §■
A Nemzeti Casino helyiségei reggeli í r  órától 
éjfélután 5 óráig nyitva állanak.
Akik azonban a Casino helyiségeit az éjjeli órák­
ban igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő éjjelezési pótdíjat tartoznak fizetni:
az i óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók 1 P,
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 4 P,
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók 8 P,
a 4 óra 30 p.-től 5 óráig távozók 20 P,
az 5 órán túl távozók 50 P.
A pótdíj a tagok számlájára iratik fel.
Az ellenőrzés céljából kötelesek az ezen idő alatt 
távozó tagok az e célra a ruhatárban kitett ellen­
őrzési ívet személyesen aláírni.
Az egyes időszakok megállapítására a lépcsőház 
alján levő óra mérvadó.
A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellen­
őrző ívet a távozó tagoknak aláírás végett át­
nyújtsák.
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, térképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
3- §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 
játék- és éttermek csak a kijelölt célokra használ­
hatók.
4- §•
Az olvasóteremben és a játéktermekben kímélő 
csend legyen.
5- §•
A Casino termei idegen célra és vigalmakra, 
különösen belépti díj mellett, nem használhatók, 
azokban vigalom csak az egylet nevében vagy* az 
igazgatóságnál előre történt bejelentés után egyleti 
tagok által rendezhető és ez a Budapesten tartóz­
kodó egyleti tagoknak tudtul adandó.
6 . § •
A Casino éttermein kívül csak esteli io óra után 
szabad ételeket felszolgálni. Kivételt képez a bil- 
liárd- és olvasóterem, hol ételek felszolgálása egy­
általán tilos.
7 - §•
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerelései 
kímélésére figyelmeztetnek, ennek megfelelően az
2 -  §•
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első emeleti helyiségekben tilos a pamlagokon és 
kereveteken való fekvés.
8 . § •
Aláírási íveknek körözése a Casinóban tilos. Or­
szágos vagy közcélú aláírási ívek az igazgatóság 
engedelmével az e célra kijelölt helyen kitehetők.
9- §•
A Casino színházi ülőhelyei napi áron bocsát­
tatnak a tagok rendelkezésére az elővételi díjnak 
hozzászámításával.
io. §.
A vendégek a tagok minden jogát gyakorolhat­
ják, k iv é v e  a színházi jegyek igénybevételét.
<»
n . §.
A közgyűlés határozatait az alapszabályok 19. §-a 
esetének kivételével egyszerű szavazással és egy­
szerű szótöbbséggel hozza meg.
Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz.
12. §.
A közgyűlés az elnök javaslatára öttagú szava­
zatszedő bizottságot választ.
Az alapszabályok 16. §-ában elrendelt válasz­
tásnál a szavazóíveket minden tag a szavazatszedő­
bizottság elnökének személyesen nyújtja át, mely
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alkalommal'a bizottság két tagja az átadó nevét 
feljegyzi. A bizottság elnöke az íveket az e célra 
szolgáló szekrénybe helyezi.
A szavazatok összeszámlálását a bizottság a sza­
vazás befejezte után azonnal eszközölni tartozik. 
Az eredményt a bizottság elnöke a közgyűlés elnö­
kének kihirdetés céljából átadja.
13- §•
A választmány a Casino mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak 
fenntartva nem lettek, intézkedik és határoz.
Meghatározza a hivatalnokok és szolgaszemély­
zet fizetését, kiknek félfogadása és elbocsátása 
azonban az igazgatóság hatáskörébe tartozik;
határoz minden olyan nagyobb kiadás iránt, 
mely a költségvetésben felvéve nincs; kölcsönök 
felvétele és törlesztése, beruházások és átalakítá­
sokra vonatkozó szerződések és a készpénzbeli 
vagyon elhelyezése felett; alkotja és módosítja a 
házrendet.
14- §•
A választmány minden évnegyedben rendes ülést 
tart, melynek idejéről a választmány tagjai meg­
hívók útján értesíttetnek. Szükség esetén a választ­
mány ezenkívül is bármikor összehívható.
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i 5- §•
A választmány a rendes közgyűlést követő ülés­
ben következő bizottságokat választ:
a )  héttagú pénzügyi bizottságot saját tagjai 
közül, továbbá:
b)  kilenctagú játékbizottságot,
c )  héttagú művészeti bizottságot,
d )  tizenhéttagú könyvtári bizottságot.
Az igazgatóság tagjai az összes bizottságokban 
tanácskozási joggal bírnak.
Mind e bizottságok saját kebelükből választa­
nak elnököt és jegyzőt. Üléseikről, melyeket a szük­
séghez képest, a könyvtári bizottság kivételével, 
az elnök-igazgató hív egybe, jegyzőkönyvet vezet­
nek és azt hozzájárulás végett az igazgatósághoz 
terjesztik be és határozataik csak az igazgatóság 
hozzájárulásával hajthatók végre. Amennyiben ez 
megtagadtatnék, az ügy a választmányhoz felleb­
bezhető, mely végérvényesen dönt. Határozathoza­
talra legalább három tag jelenléte szükséges.
A könyvtári bizottság üléseit annak elnöke 
tűzi ki.
16. §.
A pénzügyi bizottság feladata a következő év 
költségelőirányzatának előkészítése és annak a vá­
lasztmány útján a közgyűlés elé terjesztése. Az
igazgatóság a közgyűlésileg megállapított költség- 
vetéshez alkalmazkodni tartozik.
A pénzügyi bizottság továbbá véleményt mond, 
esetleg határoz a választmány vagy az igazgatóság 
által e célokból hozzá utasított ügyekben.
17- §•
A játékbizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülő szükségletekhez képest módosítja a már 
létező játékszabályokat, eldönti a játék közben 
felmerülő elvi kérdéseket és szükség esetén a játék- 
pénztárnokot a kellő utasításokkal látja el. Meg­
állapítja továbbá a kártya- és egyéb játékdíjakat.
18 . §.
Játék jegyekkel (jeton) a kártyadíjakon kívül 
egyéb tartozásokat kiegyenlíteni nem lehet.
19- §•
A művészeti bizottság hivatva van az igazgató­
ságnak minden olyan esetben tanáccsal szolgálni, 
midőn űj beszerzések és építkezések esztétikai el­
bírálásáról vagy művészies alkalmak rendezéséről 
van szó.
2 0 . §.
A könyvtáribizottság feladata:
a )  a könyvtár és olvasóterem feletti őrködés és 
felügyelet,
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b )  a közgyűlés által megszavazott összeg kere­
tén belül új könyveknek beszerzése és a hírlapok­
nak megrendelése,
c )  a könyvkikölcsönzés és a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott hivatalnok ellenőrzése.
21. §.
Minden fizetést az elnök-igazgató utalványára a 
titkár eszközöl. A titkár köteles a választmány­
nak a pénztár állapotát feltüntető kivonatát be­
mutatni.
22. §.
A Casino vagyonáról leltár készül. A leltárba 
minden szaporulat és hiány az érték feltüntetésé­
vel bejegyzendő.
A leltár ellenőrzését az alapszabályok 16. §-ában 
rendelt számvizsgálóbizottság látja el. A bizottság 
tartozik a leltárt legalább évenkint egyszer ellen­
őrizni és a tapasztalt hiányokat kártalanítás iránti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni.
Ugyanezen bizottság vizsgálja felül és terjeszti 
a választmány útján a közgyűlés elé a titkár által 
összeállított évi zárszámadásokat.
23- §•
A Casino tagjai a kiszolgáló személyzettől hitelt 
igénybe venni nem jogosultak, tehát a megrendelt 
ételek, italok stb. azonnal készpénzben fizetendők.
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Ha ilyen eset mégis előfordulna, a hitelező tar­
tozik ezt az igazgatóságnak bejelenteni. Az igaz­
gatóság, bármily úton jusson is az eset tudomására, 
az adóst ajánlott levélben, térti vevény mellett, 
tartozásának kiegyenlítésére szólítja fel jelen sza­
kasz rendelkezésére való figyelmeztetés mellett. Ha 
az adós tartozását a felszólítólevél kézbesítésétől 
számított 8 n a p  a l a t t  sem fizetné meg, az igazgató­
ság az adóst minden további tárgyalás nélkül a 
Casino tagjai sorából törli és erről a választmány­
nak legközelebbi ülésén jelentést tesz.
A tagok sorából ezen okból törölt tag felvételre 
többé nem ajánlható.
24- §•
A Casino panasz-, valamint indítványkönyve az 
írószobában a tagok rendelkezésére áll, esetleges 
panaszaik és indítványaik bejegyzése végett.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen meg­
vizsgálás végett bemutatandó és a sajátkezű alá­
írással ellátott panaszok feletti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé félj egy zendők.
Névtelen panaszok figyelembe nem vétetnek.
Felhatalmaztatik az igazgatóság, hogy a pana­
szokat saját hatáskörében megvizsgálva, csak olya­
nokat terjesszen a választmány elé, melyek fontos­
ságuknál fogva a választmány elé tartozhatnak.
Az indítványkönyvbe az egyes tagok által saját-
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kezűleg írt és aláírt bejegyzések intézkedés végett 
a legközelebbi választmányi ülés elé térj esztendők. 
A tett intézkedés az indítványok mellé feljegyzendő.
25- §•
A «Széchenyi-alap)).
A Nemzeti Casino 1922. évi január hó 29-én 
tartott rendes évi közgyűlése Cserny Károly indít­
ványára egy «Széchenyi-alap» megalkotását hatá­
rozta el.
A közgyűlés határozata így szól:
1. A közgyűlés kimondja, hogy a Széchenyi-alap 
megalkotását szükségesnek tartja. Az alap a «Nem­
zeti Casino Széchenyi-alapja» nevet fogja viselni.
2. A Nemzeti Casino Széchenyi-aíapjára a köz­
gyűlés évente pénzügyi helyzetének megfelelő 
összeget szavaz meg.
3. A tagok körlevélben felhivatnak, hogy a 
Széchenyi-alap megalkotásához vagyoni erejükhöz 
képest hozzájárulni méltóztassanak, egyúttal a 
Casinóban is tétessék ki egy gyüjtőív e célra.
4. Midőn az új tagok felvételükről értesíttetnek, 
az értesítés mellé csatoltassék egy rövid felhívás, 
mely a Széchenyi-alap célját és rendeltetését 
ismerteti.
5. Kéressenek fel a tagok, hogy végrendeletük-
ben a Nemzeti Casino Széchenyi-alapjáról meg­
emlékezni méltóztassanak.
6. Mindazok neveit, kik a Nemzeti Casino Szé- 
chenyi-alapjára adakoztak, a Casino évkönyve 
évről-évre közölni fogja és az adakozók neve egy 
díszes emlékkönyvben meg fog örökíttetni.
7. Hogy a Széchenyi-alapra vonatkozó határo­
zatok és rendelkezések feledékenységbe ne men­
jenek, sőt mindig előttünk álljanak, vétessenek fel 
azok a Házszabályokba és az alap állásáról az 
igazgatóság tegyen jelentést a közgyűlésnek.
8. A Nemzeti Casino Széchenyi-alapja emberi 
számítás szerint örök alapítvány, ezért annak csak 
kamatai használhatók fel, és pedig minden olyan 
nevezetes alkalommal, mely Széchenyi nevével, 
működésével vagy a Nemzeti Casino jelentősebb 
szereplésével összefüggésbe hozható; első ízben 
azonban a Casino alapításának 100-ik évfordulója 




F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1931-ik évben 5 tiszteleti-, 626 
rendes-, 6 rendkívüli- és 14 vendégtagot, összesen 
tehát 651 tagot számlált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől hat évig, amennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utca 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A 
Casino 1859-ben jött mostani palotájába,* melyet 
1871. május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky 
Jánostól s ekkor ment az tulajdonába, és pedig 
olyképpen, hogy a Casino a Koronaherceg-u. és Fe- 
renciek-tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich- 
féle) házat, melyet már előzőleg 154,000 írtért meg-
* É píttette  gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban, 
Hild József építész vezetése mellett.
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, rá­
fizetvén a cserére 250,000 frtot.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, hajdan egy ily 
tartalmú aláírási ív volt kitéve,* melyhez minden 
tag hozzájárulhatott: «Ki testének elpusztultával, 
mit halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész 
létének elenyésztét, annak utolsó pillanatában, 
mikor nem ritkán nem elég világos a fő, de se kéz, 
se nyelv nem mozognak többé, fölötte kellemetlen 
érzés lehet végakaratának el nem rendelése miatt 
övéit, barátait vagy csak cselédeit is minden ellát­
mány nélkül hátrahagyni. Ez okból mi alólírtak 
végakaratainkat jó eleve el fogjuk rendelni. Mint­
hogy azonban alig lehet kellemesebb és megnyug­
tatóbb érzés egy nemeskeblű férfira nézve, mint 
annak biztos hiedelme, hogy azon honfitársainktól, 
kiket életünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk 
után is hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily 
emlékezések alkalmával felhordott példáink után 
a jövőkor gyulladni fog nyomdokaink követésére 
ott, hol azok az erény ösvényét jelölék, ellenben 
óvakodásra s jobb út választására serkenteni ott, 
hol emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén
* Az eredeti aláírást ív, fájdalom, évtizedek előtt elveszett 
és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak emléke.
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kívül kalandozánk: egyúttal ezennel azt is ígér­
jük, hogy a pesti nemzeti Casino-társaságnak vég- 
rendelkezésünkben egy kis emlék jelet hagyan- 
dunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: Szé­
chenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, Dercsényi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 G róf Széchenyi István, az intézet iránti meleg részvéte 
bizonyságául egy díszes sakk-játékot ajándékozott a Casinó- 
nak, amely egy a nagy-szalón faburkolati stílusának megfele­
lően készített vitrin-asztalkában nyert elhelyezést, középen 
az 1856. év november hó 27-én tarto tt választmányi ülés 
határozatának pergamenre írt díszrajzú szövegével. Végren- 
deletileg pedig egy díszes emlékserleget hagyományozott a 
Nemzeti Casinónak azon óhajtással, hogy e serleg a legjobb 
magyar borral töltve, emlékére évenkint üríttessék ki. 
Az 1864-ik évi január 30-án tarto tt közgyűlés erre jegyző- 
könyvi határozatkép mondotta k i : «hogy a Nemzeti Casino 
e díszes művű serleget örök időkig oly becses kincse 
gyanánt örzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű alapí­
tójának végrendeleti megemlékezésére, a késő utódok is 
hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, hogy e serleg a 
legjobb magyar borral töltve évenkint a közgyűlés heté­
ben tartandó lakoma alkalmával a dicsőült emlékére ürí­
tendő». — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi február i-én 
tarta to tt m eg; a serlegürítés előtt id. báró Wenckheim 
Béla m ondott emlékbeszédet. A serleget Jauner bécsi arany­
műves készítette.
Pregárd János, Lipthay Béla,3 Szilassy József, Wesse­
lényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
Dessewffy Aurél,4 Baldácsi Antal, Andrássy György, 
Benyovszky Péter, Waldstein János,5 Daruváry 
Jankovich Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Müller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky Lajos,6 Kendelényi Károly, 
Festetich Vince, Bohus János, Tasner Antal,7 Rosti 
Albert, Szabó János, Szapáry Antal, Ürményi Jó­
zsef,Beniczkv Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, 
Láng Ignácz,7 Weisz Bernát,8 Széchenyi Béla gr. 9
5 Báró L ipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyüjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezett 
és válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casinó­
nak hagyományozta.
5 Gróf W aldstein János, egy Paulus Morééi (1571 — 1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arcképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy W allenstein hercegnőt ábrázol.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod­
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos m un­
kájú kis antik eziistserleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
~ Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvét hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchenyi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Továbbá megemlítendő, hogy a Casino házvéte­
lére aláírt 1200 forintnyi kölcsönöket haláluk esetére 
az intézetnek engedték s ezáltal magukat a tagdíj­
fizetés kötelezettsége alól életfogytiglan megváltot­
ták: Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., Apponyi 
György gr., id. Batthyány Géza gr., Bohus László 
br., Erdődy István gr., Festetich Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Taszilo gr., Gyürky Ábrahám
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallérián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
az írószobában van elhelyezve.
Károlyi István gr. 1878-ban, midőn első ízben igazga­
tóvá választatott, egy díszkaput ajándékozott a Casinónak, 
mely ma is a Kossuth Lajos-utcai homlokzatot díszíti. E  kapu 
két nagykárolyi iparosnak : Kinczel János asztalos- és Ősz 
György lakatosmesternek a műve, kiket a gróf m ár ko­
rábban kiküldött Párizsba, hogy mesterségükben tökélete­
sedjenek ; visszaérkeztük után e kapu volt első mesterművük, 
amellyel haladásukat bemutatták.
Hollán Ernő egy ezüsttálcán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti íródobozt és egy angol hadászati mun­
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüstkeretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — acélmetszetű képet hagyományo­
zott a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of 
W indsor Castle# című értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele
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gr., Inkey István br., Inkey József br., Jankovich 
László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay Béla br., 
d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr., Wenckheim Rudolf gr., Wo- 
dianer Albert br., ifj. Wodianer Mór br., Zichy 
Bódog gr., Zichy Ferenc gr., Zichy Jenő gr., Zichy 
József gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy Paulai 
Ferenc gr.
van ragasztva a király m agántitkárának, Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka úrhölgy, 
boldogemlékű fivére, néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914. május havában egy vörösbársony talap­
zaton álló ezüstcasett-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától búcsúemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898. április 3-án elhúnyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgách István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra.
Casinónknak van még egy emléktárgya, melynek szár­
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchenyi és Károlyi grófi családok 
címereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült megálla­
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá­
sának első éveiben gróf Széchenyi István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul. A serleget valaki 
megnyerte s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta. Hogy 
azonban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült kideríteni.
A serleg a lóversenyek tartam a alatt az étterem  főasz­
talát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére, Erzsébet bárónő, 
1920. november havában két eredeti M ária Terézia-korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak.
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Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alól 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magu­
kat : Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r.; Ferenc 
József bragan9ai herceg ő Fensége és Mikes Ár­
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Somssich Antal gr., Esterházy Móric gr., Feste­
tics Kristóf gr., Hertelendy Andor, Radvánszky 
Béla br., Radvánszky Kálmán br., Rakovszky
G róf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas­
agancsot ajándékozott a Casinónak, mely az 1925. május 16-án 
tarto tt agancskiállításon az első díjat: aranyérmet nyerte el, 
továbbá 1929. évben, egy elhunyt tagtársunk, Rohonczy 
Lőrincz által lőtt zerge ritka nagyságú kampóit ajándékozta 
a Casinónak, mely az 1930. évben Lipcsében tarto tt nem­
zetközi vadászati kiállításon aranyérm et nyert.
G róf Teleki Sándor 1924-ben egy abnormisan fejlődött 
vadkanfej-csontvázat, báró Feilitzsch Berthold pedig egy 
14-es szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhúnyt G róf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. G róf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhúnyt férje emlékét kívánták egy ió-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
Gyömrőy Aurél 1922-ben elhunyván, a hollandi iskolá­
ból ismeretlen festőtől szárm azott két értékes festményt 
hagyott a Casinónak.
G róf Széchenyi Károly 1929-ben a vörös szalonban lévő 
s gróf Széchenyi István által adományozott vitrin-asztalka 
pendantját ajándékozta a Casinónak, melyben a Széchenyi- 
emlékbeszédek díszes albuma nyert elhelyezést.
G róf Batthyány Elemér 1930-ban a Casinónak adomá­
nyozta néhai édes atyja, a vértanú gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnöknek és nagy hazánkfia, gróf Teleki Lászlónak 
művészileg festett arcképét, melyek a Széchenyi-szobában 
nyertek elhelyezést.
György, Tisza Lajos gr., ifj. Radisics György és 
Tisza György gr. pedig 10,000—10,000 koroná­
val, végül Fáy Gyula, Gosztony Sándor, Nyáry 
László br. és Rudnay Egyed 25,000—25,000 K-val 
váltották meg.
Br. Latiért Antal végrendeletében az általa fize­
tett tagdíjnak (100 forint) 6 %-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 írt 66 krban ki is űzették; 
ezen összeg értékpapirokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal-alapítvány» cím alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casino pénztárába átvétetnek.
Br. Bésán János végrendeletileg 100 db cs. ara­
nyat hagyományozott a Casinónak, mely összeget 
1887-ben történt halála után örökösei lefizették.
Az 1888-ban elhúnyt Berényi Ferenc gr. egy 
db 1000 frtos casinói kölcsönkötvényét hagyta a 
Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casino tényleg 
meg is kapta.
Végül Majthényi László br. 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó­
nak adományozta, fenntartván maga részére a 
kamatoknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
* Az 1909. évben bekövetkezett elhúnyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény­
leg visszaadta.
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Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek azáltal adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfestette Széchenyi István gr. 
lovasképét s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvétele mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplésben részesült.
A nemes Gróf kínai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagyértékű — aMing-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arcképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arcképének megfestését magára 
vállalta s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 







H A T V A N K E T T E D I K  e a k o m a .
( h a t v a n h a t o d i k  e m l é k b e s z é d )
1931. évi február hó i-én.




«A kisded makkból, ha egészséges, idővel termő 
tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja». Ezzel a jel­
szóval indítja útjára Széchenyi István első mun­
káját, amellyel a magyar közvélemény elé lép. 
Ebben az egy mondatban, mintha benne volna 
Széchenyi egész egyénisége, életének, munkájának 
dióhéjba foglalt története. Tölgyeket ültetett, hogy 
beerdősítse vele a magyar pusztaságot, de mielőtt 
nagyra nőhettek volna, elgázolta őket az esemé­
nyek és a sors száguldó áradata. Isten csodája 
volt, hogy mégis megnőttek sűrű magyar erdővé, 
mert egészséges volt a makk, melyet Széchenyi 
elültetett.
Nagy Széchenyinek ezzel a tölgyültető munkás­
ságával kívánok foglalkozni a jelen alkalommal.
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Mások is — másutt és ezen a helyen — sokszor 
méltatták a reformokat felvető, a reformokért 
harcoló nagyszerű államférfi jövő előkészítő ér­
demeit. Ha most mégis ehhez a nem egészen új­
szerű témához nyúlok, teszem ezt nemcsak azért, 
mert elvégre Széchenyi István élete munkájának 
vezérmotívuma, a látnoki szellemű reformátori 
munka volt, hanem azért is, mert ma is olyan idő­
ket élünk, ahol makkot kell ültetni, eszméket fel­
vetni, terveket megvalósulás felé vinni, hogy ismét 
egészséges sűrűségbe hajtson a legázolt magyar 
berek.
A mai idők, mintha hasonlítanának Széchenyi 
korszakához. Most is, mint akkor, külső hatalmak 
tették kezüket a hosszú háborúskodásban elgyen­
gült magyarság sorsára, kegyetlenül megfosztva az 
önrendelkezés olyan jogaitól, amelyek nélkül a 
nemzet élete csak tengődés. Most is, mint akkor, 
politikai harcok közvetlen fegyverével, vagy nyílt 
csatákon, nem vezethetjük a nemzetet arra a 
magaslatra, ahonnan a szebb jövendő ígéretföldje 
látszik; most is, mint akkor, gazdasági, kulturális 
és szociális feladatokon keresztül segíthetünk a 
politikai jogainak teljében és gazdasági életének 
virágzásában megtépett nemzeten. Most is, mint 
akkor, nagy irtások vannak a magyar erdőn, 
ahová tölgyfát kell ültetni és makkot elvetni, hogy 
ismét kiteljenek az erdők fasorai és termővé
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legyen a magyar élet fája s ezért éppen most van 
szükség, hogy tölgyültető, makkelvető Széchenyi 
szellemére visszanézzünk, abból tanulván, hogyan 
cselekedjünk az akkorihoz hasonló, mai szoron- 
gattatások között.
Liberális volt-e Széchenyi, vagy konzervatív? 
A mai ember önkéntelenül elsősorban ezt a kérdést 
veti fel, hiszen politikai gondolkozásunk a parla­
mentarizmus korszakában főként ennek a két 
irányzatnak éles megkülönböztetésére nevel. A po­
litikai elvek értelmezésének mai megmerevedett 
formája szerint azt kellene felelnünk, hogy kez­
detben liberális volt és később a konzervatívok 
védősáncaiba vonult vissza. De ha az akkori idők 
perspektívájából akarunk válaszolni, egy percig 
sem kételkedhetünk benne, hogy Széchenyi pályá­
jának kezdetétől mindvégig haladó liberális volt, 
még akkor is, amikor az események rohanásnak 
induló menete útjába állt. Csakhogy liberalizmusa 
nem hasonlított a mai liberalizmushoz, amely he­
lyesnek fogad el válogatás nélkül minden új gon­
dolatot és minden új eszmét elvben, csak azért, 
mert állítólag mindennek jónak kell lenni, ami új, 
és minden rossz, ami régi és tradíció. Széchenyi 
liberalizmusa nem volt ilyen elvont és abszolút, 
ő nem mindenáron akart újítani és semmit sem 
elpusztítani, ami régi. Az ő liberalizmusa jóindu­
latú megfontolást, idegenkedéstől ment mérlegre-
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tételt jelentett minden új eszmével és gondolattal 
szemben, hogy azután azért, ami a bírálat és 
elmemunka rostáján mint egészséges átesett, annál 
nagyobb hévvel, annál nagyobb lendülettel száll­
jon síkra.
Széchenyi ellenében is megtették és Magyar- 
országon ma is szokás, hogy a konzervatív állás­
pontot bűnnek, gyávaságnak, megalkuvásnak csú­
folják. Éppen Széchenyi példaadása és az általa 
látnoki erővel megjósolt események lefolyása mu­
tatja, hogy vannak pillanatok, — éppen nemzetek 
legkritikusabb fordulóin, amikor józan mérséklet 
még a haladó szellemű emberre nézve sem bűn, 
sőt lehet kötelesség. Széchenyi kétségtelen libera­
lizmusa és tagadhatatlanul haladó szelleme pedig 
bizonyítja, hogy nem mindig ellensége jövendőnek 
és haladásnak és nem mindig reakcionárius az, 
aki veszéllyel fenyegető áramlatok és örvénylések 
útjába áll olyanokkal szemben, akik — gyakran 
jóhiszeműen — úgy vélik, hogy a nemzet és tár­
sadalom épületének kupolája támasztékaitól meg­
fosztva is lebegni fog és elvágva a kupola pilléreit, 
hajlandók eltemetni önmagukat és nemzetüket az 
összeomló romok alá.
Széchenyi az államformák fordulóján működött. 
Bár Európaszerte akkor még a korlátlan monar­
chiák voltak többségben, az abszolút-monarchia 
kora lejárt. Olyanfélék voltak ezek a monarchiák,
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mint ahogy Ferenc császár Ausztriáról mondotta: 
«Régi házak, amelyek összedűlnek, ha hozzányúl­
nak». Amikor az oligarchikus államrend káoszát az 
abszolút monarchiák centralizált, rendet és fegyel­
met teremtő hatalma váltotta fel, az abszolút 
királyi hatalom eszköz volt a nagy cél érdekében, 
hogy a szegénynek is legyen védelmezője, hogy a 
túlerősek hatalmaskodásai megszűnjenek, és hogy 
az egyéni és családi önzést, a nemzet szolgálatában 
való közös, szervezett munka váltsa fel: szóval, 
hogy igazság legyen és nemzet legyen. Az elsőnek 
szolgáltatója, a másodiknak vezére lett a király.
Az abszolút-monarchiák alkonyán a nagy cél 
feledésbe ment. Az uralkodóház lett öncéllá, mely­
nek szolgálatában a nemzet szervezett ereje, had­
serege, hivatalnoki kara, gazdagsága lett eszköz. 
Ez a belső ellentmondás okozta a korlátlan mon­
archiák avultságát és pusztulását.
Széchenyi az államformák válságának idején az 
új kormányzati rend, a parlamentarizmus egyik 
első magyar apostola lett, ezzel akarván megerősí­
teni hazájának ősrégi alkotmányát, mely már akkor 
alig bírta fenntartani életét az öncélú abszolutiz- 
müs gondolatának állandó kardcsapásai alatt.
Ma divatos a parlamentarizmus pusztulásáról is 
beszélni, mondván, hogy a parlamentarizmus 
célja — a nemzet legfőbb javának felismerése és 
megvalósítása — ugyancsak feledésbe ment és az
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eszköz, a parlament átalakult olyan önmaga körül 
forgó, üresen járó szerkezetté, amelynek garatjára 
hiába öntik fel a nemzet komoly érdekeinek tiszta 
búzáját, értéktelen korpát őröl ki belőle. Vájjon 
Széchenyi korához hasonlatosan most is olyan 
időket élünk, amelyekben új állami berendezke­
dések után kell nézni, hogy a nemzetek fejlődése, 
lélektelenné vált formák ürességében el ne haljon? 
Úgy érzem, hogy Széchenyi szellemében nemmel 
kell a kérdésre felelni.
Széchenyi és reformátor társai az elavult ab­
szolutizmus helyére tudtak ajánlani új kormány­
formát, amely az angolszász államokban akkor 
már bevált és amely a két véglet között hányódó 
Franciaországban egyedül tudta a viszonylagos 
rendet megteremteni. A parlamentarizmus felvál­
tásának leglelkesebb hirdetői sem tudnak azonban 
az eltemettetésre szánt rendszer helyébe olyat 
ajánlani, ami kipróbáltatott és bevált, s aminek 
óvatosság nélkül való elfogadása nem lenne a 
nemzetre nézve kockázatos kaland.
Van másik különbség is. A korlátlanság erőszak 
nélkül javulásra képtelen, mert mindent inkább 
eltűr, mint a maga korlátozását. Ennek ellenében 
a parlamentarizmus erőszak nélkül is tökéletesít­
hető uralmi formájában; akár önszántából, akár 
kényszerből, az életét és lelkét adó nemzeti több­
ség akarata folytán.
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Széchenyi, aki a parlamentarizmust a maga 
tisztaságában képzelte el, bizonyára csodálkozva 
állana meg a népképviseleti országgyűlésnek mai 
képe előtt. De úgy, mint életében, aligha kívánná 
államformák kicserélését s nem akarna a régi 
helyébe ezúttal ismeretlent és próbálatlant tenni. 
De szavának és tollának ékesszólásával bizonyára 
buzdítaná nemzetét, hogy faragja le parlamenta­
rizmusáról azt, ami működését bénítja; javítson 
rajta, éspedig nem kizárólag külföldi példák alap­
ján, — amelyek az eddigi tapasztalatok szerint 
nem mindig csak jót ígérnek, — hanem a magyar 
nép lelkének, a magyar társadalom szervezetének 
és a magyar hagyomány tapasztalatainak igényei 
szerint.
A tiszta parlamentarizmusért folytatta különben 
Széchenyi élete legsúlyosabb küzdelmét. Ő klasz- 
szikus parlamentarizmust akart, olyat, amely meg­
fér a monarchiával és mely nem tagadja meg az 
állam fejétől azokat a jogokat, amelyek nélkül a 
parlamentarizmus nem szerves egész. Az esemé­
nyek folyása máshová vezetett. Az államhatalmi 
tényezők bölcs együttműködése helyett konfliktus 
fenyegetett, majd tört ki a nemzet és uralkodója 
között és az elgondolásainak tisztaságáért aggódó 
Széchenyi tragikus dillema elé került. Nagysága 
és jellemének szilárd volta ebben a nehéz helyzet­
ben jelentkezett leghatalmasabban. Népszerűségé-
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nek veszendőbe menetele nem ijesztette. Barátai­
nak szembefordulása — bár fájt, — el nem tán­
torította. Azok hálátlansága, akikért küzdött, 
bosszúra nem ingerelte. Élete munkájának meg­
rázkódtatása könnyelmű kísérletezésre nem ragad­
tatta; maradt meggyőződésében, aki volt, s ment 
tovább a maga egyenes útján.
Államok berendezkedéséről, századokra szóló al­
kotásokról való koncepciók csak addig tökéletesek, 
amíg a maguk tisztaságában és masszív egységében 
kiemelkednek a napi élet zajongó vásári lármájá­
ból. Áldott munkájú az a kéz, amely tisztának 
maradt, szeplőtlen és kiegyenlített elgondolások 
megvalósításáért reszketés nélkül, a napi élettől 
független következetességben tud dolgozni. Ha 
közvetlen munkája egy élet folyamán meddő is 
marad, jönnek későbbi generációk, amelyek be­
fejezik a félbenmaradt munkát. De jaj annak a 
kéznek, amely a jövendőt hordó kariatideket fa­
ragja, ha munkája közben karját az események 
rángatják, tervező elméjét a pillanatok hangulata 
térítgeti el a kitűzött útról. Nemzetünk tragikus 
sorsa legjobban mutatja, hogy nemcsak országok 
életében, de a világ nemzetközi kormányzatában 
is, súlyos veszedelem évszázadokra szóló nagy el­
határozásoknak, lelki szilárdság nélkül politikai 
hangulatok befolyása alatt való megvalósítása. Ez 
okozza a nemzetközi és nemzeti élet belső ellent-
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mondásait és azokon keresztül nemzetek fájdalmas 
tragédiáit.
Széchenyi reformgondolkodását a gyakorlatiság 
jellemzi elsősorban: «Durvaság s mindenben való 
szűkölködés sem erőnek, sem erénynek nem 
jele»—- mondja. Tisztában van vele, hogy politikai 
sikereket csak gazdaságilag fejlett ország tud el­
érni, hogy a nemzetek életében is a hatalom első­
sorban a nemzeti vagyon talapzatán nyugszik és 
hogy annál szabadabb a nemzet, mennél több 
jómódú és anyagilag független polgára van.
A szűkölködést nem tekinti sem nemzeti erő­
nek, sem polgári erénynek. Viszont tanításával és 
példájával megmutatja, miként lehet az anyagi 
jólét erőnek és erénynek forrása. Jövedelmét arra 
költi, ami szép és nemes: külföldi utakra, ame­
lyeknek tapasztalatait a nemzet érdekében hasz­
nosítja, művészetre, irodalomra, tudományra, köz­
hasznú gazdasági vállalatokra, magasvérű pari­
pákra, testének egészséges edzésére. Vajha példája 
nyomán mi is megtanulnánk embertársaink belső 
értékét — nem jövedelmeik magas vagy csekély 
volta, hanem kiadásaik alapján — megítélni, mert 
nem a becsületesen szerzett jövedelem mennyisége 
árulója a jellemnek, hanem az, hogy a jövedelmét 
ki mire használja fel. A szűkölködés nem erény s a 
társadalomnak nem az a veszedelme, ha egyesek 
bőségesen élnek, de az, hogy vannak olyanok,
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akik magas anyagi pozíciókban, kiadásuk tükör­
képében lelkileg és erkölcsileg alant maradnak. 
Soha a vagyonnal szemben való társadalmi elkese­
redés elharapózni nem tudna, ha mindenki, akinek 
bőven van, nemes, erkölcsös és tiszteletreméltó 
módon költekezne.
Széchenyi reformpolitikáját átszövi a faji és 
nemzeti érzés gondolata. Nem a mesterkélten 
fitogtatott üres hazafiság, hanem a nemzeti szoli­
daritásnak az emberi szívben mélyen meggyökere­
sedett szelleme, amely hozzátartozik az ember 
természetéhez, gondolkozásához olyan elválaszt­
hatatlanul, mint az élő testnek a lélekkel való 
egyesülése.
A mai politikai életben nemcsak titokban csen­
dülnek fel bátortalan hangok a nemzeti szolida­
ritás felesleges mivoltáról, de nyíltan vallott poli­
tikai programm az emberiségnek a faji kötelékek 
kizárásával való megszervezése. Az ízig-vérig reál- 
politikus Széchenyi ábrándot, álmot kergetett 
volna, amidőn összes elgondolásait nemzeti alapra 
építette fel? Ellenkezőleg. Azok az ábrándozók és 
álmodozók, akik azt hiszik, hogy az emberi kultúra 
a nemzeti érzés és a fajok nemes küzdelme nélkül 
fennmaradhat.
Az emberiségnek mindig lesznek gondolkozás­
ban, kultúrában, vérmérsékletben és érdekben kü-
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lönböző, külön-külön csoportjai, amelyeknek ver­
sengésében tökéletesül a népek lelke és gazdagszik 
az ember alkotásra való képessége. A nemzetek 
nemes vetélkedése nélkül az emberiség nem Isten­
nek saját képére teremtett lelkek nagy összessége 
lenne, hanem színtelen massza, mely szellemi 
életének szűkösségében emelkedés helyett süllye­
désbe jut. Bármilyen alapon állnának is és bármint 
nevezzék is az emberek összetartozó és egymásra 
utalt külön csoportjait, azok mégis nemzetet és 
fajt fognak jelenteni, amelyhez való hozzátartozás 
minden ember elkerülhetetlen érdeke, mert izo­
láltan el kell pusztulnia. És aki a maga csoportjá­
nak érdekével ellentétesen viselkedik: áruló lesz 
és az marad mindörökké. Nemzet nélkül nincs 
emberi fejlődés és emberhez méltó jövendő, ezért 
Széchenyi joggal épített a nemzeti és faji gondo­
latnak soha el nem pusztuló szilárd alapjára.
Amit Széchenyi külföldön látott és jónak talált, 
ezer örömmel ajánlotta nemzetének. Nem gyöke­
restől akarta külhoni példára hazáját átalakítani, 
de magyar törzsre szemezte az idegen oltó gályát. 
Amit azonban külföldről importált, sohasem akarta 
a külföld indulatából megvalósítani. Véres szóval 
ostorozza népe hibáit, a szatirát azonban csak 
arra használja, hogy a magyart felébressze és tettre 
serkentse, külföldiekkel szemben nem volt a ma-
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gyár ügynek lelkesebb védője nálánál. Korbácsot 
font, hogy azzal a magyar hibákat ostorozza, de 
azt maga használta és nem adta a külföld kezébe, 
hogy saját faja ellen használtassa fel. Talán nem 
is álmodhatta, hogy eljön olyan idő, amidőn ma­
gyarok máskép cselekedhetnének.
Amit pedig bár külföldi példára meg akart te­
remteni magyar szándékból és magyar akaratból 
építette fel. A nemzet internacionális helyzetét 
illetően keresett barátokat a magyar gondolatnak, 
de belső magyar ügyekben külföldi kormányokat 
és külföldi pártokat szövetségre nem keresett. 
Pedig volt életének korszaka, amelyben belpoli­
tikai küzdelmeiben külföldi támogatást könnyen 
talált volna. Nem vette igénybe. Milyen ellentét 
azokkal a kongó hazahságú magyarokkal szemben, 
akik belpolitikai céljaikhoz keresnek külföldön 
segítséget nemzetükkel szemben olyan kérdések­
ben, amelyekhez hozzányúlni egyedül a magyar 
nemzetnek van joga.
így tanít bennünket Széchenyi életének példájá­
val. De tanít halálával is. Csakhogy itt negatívra 
fordul a példázat. Életéből látjuk, hogy miként 
kell cselekednünk, halálával mintha arra tanítana, 
hogy mit ne tegyünk. Amikor úgy látszott, hogy 
a magyar nemzet tragédiája beteljesedett, a nagy 
elme és a pompás lélek végkép összetörik. Szé-
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chenyi saját kezével vet véget életének. Lehet, 
mert kialudt benne az utolsó reménysugár. Halála 
arra tanít, hogy a nemzetnek még akkor sem sza­
bad elveszítenie hitét és reménységét, amikor 
jövendőjének fénye, mély sötétségbe burkolva, 
mintegy kialudni látszik és ellenséges kéz fekete 
leple borít a nemzet elalélt teteme fölé.
Lám, Széchenyi is tévedett. Halála után alig 
néhány esztendővel új életre kelt a független és 
szabad nemzet és megvalósult az, amiről álmodott. 
Azt mondhatnánk, hogy a hatalmas eredmények, 
amelyeket a kiegyezés időszakában a magyar 
nemzet elért, Széchenyi gondolatainak valóra- 
válása: termő tölgyfa nőtt a makkból, amit el­
ültetett. Tanítson meg halála arra, hogy lelki­
erőnket súlyos megpróbáltatások közepette sem 
szabad elveszteni. A nemzetek sorsa nem pilla­
natokon múlik, hanem egymással szorosan össze­
font események hosszú láncolatán. Ami igazság 
és amit Isten és a történelmi hivatás rendelt egy 
nemzetnek, az várathat magára, de a sors meddő 
méhében el nem pusztul. S a nemzet célhoz ér, 
csak el ne dobálja magától a reménykedés harcra 
képesítő fegyvereit.
«A kisded makkból, ha egészséges, idővel termő 
tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja». Szorongatta- 
tástmk nehéz idején ültessük be a megpásztázott
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magyar erdő irtásait makkal, amely egészséges 
lesz, ha Széchenyi szellemét hordozza és sem belső, 
sem külső ellenség el nem gázolhatja, ha hiszünk 
Isten örök igazságában, magyar erőben és magyar 
jövendőben. Ha így teszünk, idővel lesz ismét sűrű 
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VII. Fürdőszobák .....................................................  -  18-50
V III. Billiárd-díjak  ................................................... - 9'—
IX. Színházi helybiztosítási díjak  ..............  — i 8"20
X. Kamatok ................................................................  -  3,267-50
XI. Különféle ............................................................  - 873-—
Ö s s z e s e n  : 7 8 ,8 0 0 - —  2 3 2 ,8 6 2 - 2 8
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Kiadások az ip j i .  évben :
Értékpapír K észpénz  
Kor. n. é. P
I. T isz ti  f ize tések :
a) titkár fizetése......................  6,ooo- —
« lak p én ze ..................  1,500-—
b) könyvtáros fizetése............  1,440-—
c)  játékpénztáros «   i,8oo-—
d)  másod « « ............  1,200 — — 11,940-—
II. S zem élyze ti k iadások:
a)  fizetés ..................................  40,988-80
b) éjjelezési pótdíj .................  449-35
c)  lakpénz ................................  3,2io’—
d)  ruházat ................................  5,36178
e) borbély ................................  624'— — 5° i6 3 3 ‘93
I I I .  N yugdíjak  (kegydíjak) .............................. — 13,804"—
IV . B etegs. p én zt, já ru lék  és b izt. d íja k :
a)  tisztviselők után já ru lék .. 802-22
b) személyzet « « . .  7,471-26
c)  biztosítási d íjak ..........  2,47470 — 10,748-18
V. Adók, illetékek, jogü gyle tek  :
a )  vigalm iadó.............   4,228-55
b)  forgalmiadó ........................  549-80
c) alkalmazottak keresetiadója 2,140 46
d)  házadó, községi stb. adó . 12,204-16
e) illetékegyenérték ..............  641-—
f )  progresszív vigalm iadó... ’ 17680
g )  egyéb adók, illetékek és
kö ltségek ...................  1,755*11 — 21,695*88
V I. Beruházások ( le ltá r i b e sze rzé se k ) .....  — 838-46
Á tvite l: — — 109,660 45
II.
Értékpapír K észpénz
Kor. n. é . P
Áthozat : — 109,660-45
V II. Karbantartás, ja v ítá s , takarítás, mosás :
a )  k a rb an ta r tá s ......................  9,413-27
b) javítások, tatarozás..........  7.377'95
c )  tak a rítá s ..............................  2,293"—
d)  m o sá s ..................................  7,341x17 — 26,425-29
V III. F ű tés:
a)  fű tőanyagra.......................  8,699*82
b) fűtő f iz e té se ......................  1,058-— — 9,757-82
IX. V illan yvilág ítá s  .....................................  — 9,068-35
X. G á zfo g ya sz tá s ..........................................  — 2,802-40
XI. V íz d i j .......................................................... — 1,284-42
X II. K ö n yv tá r i beszerzések, hírlapok, fo lyóiratok :
a)  könyvekre, bekötésekre . .  2,396-53
b) hírlapok, folyóiratok . . . .  4,165-34
c) különféle beszerzések,
telefon-hírmondó s tb . . . . 106-52 — 6,668-39
X III. Játékkártyák, sz ín h á zi helybiztosítások :
a) új játékkártyák ...............  2,127-—
b) nyomtatványok stb............  924-54
c) Operaházi helybiztosítás 400-—
d )  Nemzeti Szính. « 200-— — 3,651-54
XIV. írószerek, nyom tatványok, irodai kiadások :
a )  írószerek ..........................  1,070-92
b) nyomtatványok ............... 1,585-08
c)  bankköltségek.................. 584-70 — 3,240-70
XV. Posta, távirda, telefon :
a )  postaköltségek ................  611-63
b) telefon ................................  3,809-64 — 4,421-27
XVI. Jótékonyság, adományok, t i s z te le td í j  :
a) emlékdíjak, jótékony ado­
mányok ..........................  936'—
b) tiszteletdíj ..........................  i,ooo-—_____ — ____ 1,936-—
Átvitel : — 178,916 63
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Értékpapír K észpénz  
Kor. n. é. P
A thozat: — 178,916-63
X V II. K ü lön féle:
a) nyugdíjalaphoz hozzájá­
rulás ................................  i,8oo"—
b) Széchenyi-alaphoz hozzá­
járu lás ............................  500'—
c) vendéglős szubvenciója . .  12,000*—
(l) étterm i komornok leltár­
fenntartási díja ............  6oo-—
e) alkalmazottak karácsonyi
és újévi ajándéka . . . . .  4,767*—
f )  Széchenyi - lakoma költ­
ségei s tb ........................... 5A°3'47 — 24,770-47
Összesen: — 203,687-10
III.
1931. december 31-ig m aradt hátralékok:
Az 1931. évi tagságidíjakból . . .  — 4,273'—
Összehasonlítás.
Az 1931. évi összes bevétel ..........  78,800 232,862 28
Az 1931. évi összes kiadás ............ — 203,68710
Az 1932. évre átviendő maradvány 78,800 29,173-18
azaz : Huszonkilencezeregyszázhetvenöt pengő és 18 fillér 





Br. B affert A n ta l-a la p ítv á n y .
Ezen alap álladéka az 1930. év végén volt 3,435 
Kor. Minthogy kiadás az 1931. évben nem volt, az 
álladék az 1931. év végén ugyanannyi.
c.
N yu gd íja lap .
K észpénz Értékpapír
a) B e v é t e l ;  p Kor. n. é.
Az 1930. évi maradvány . . . .  19,373'— 309,350
A Casino hozzájárulása ..........  1,800'—
Bankkamat- és egyéb beszol­
gáltatások ..............................  i ,2o6'7q
Tisztviselők és személyzet járu­
lékai ........................................  8i i -90
Összesen „  _  „  23,191'69 309,350
b) K i a d á s  :
Levonva a kiadásokat. 451'69 —
Az alap álladéka az 1931. év
végén ...........................  22,740’— 309,350
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D.
N em zeti C a s in o -S séch en y i-a la p ítv á n y a .
K észpénz Értékpapír
a) B e v é t e l :  p P n. é.
Az 1930. évi maradvány........  19,466'— 900'—
Bankkamatok ..........................  1,087-57
Részvények osztaléka..............  80-19
Összesen........  20,633 76 900'—
b) K i a d á s :
Az 1931. évi Ludovika
Akadémiai jutalom. 890-—
Bankkiadások ............  66-76 956-76
Az alap álladéka az 1931. év végén 19,677-— 900’—
azaz : Tizenkilencezerhatszáz- --------- ---- -------------
hetvenhét pengő készpénz és 





N e m zeti C a s in o -S zéch en y i-a la p ja .
Készpénz
p
a) B e v é t e l : _________
Az 1930. évi maradvány ........................  2,921'—
A Casino hozzájárulása, 1931. é vr e . . . .  500'—
Bankkamatok.................................. 16828
Összesen...  3,589'28
b) K i a d á s :
Levonva a kiadásokat ............................  1128
Az alap álladéka az 1931. év végén . . .  3*578'—
Budapest, 1931. év december hó 31. napján. 
J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n  s. k .  B a k o s  J ó z s e f  s .  k .
elnökigazgató. titkár.
Alólírottak, mint a közgyűlés által kiküldött szám­
vizsgálóbizottság ezen számadásokat megvizsgáltuk 
és teljesen rendbenlévőnek találtuk.
Budapest, 1932. év január hó 9-én.
L e g i f j .  g r ó f  T e l e k i  J ó z s e f  s .  k. P e t h e ö  R i c h a r d  s. k .
I f f .  b á r ó  W l a s s i e s  G y u l a  s .  k . b izottsági elnök,
bizottsági tagok.
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K öltségvetés a s  1932-ik évre.
A )
B ev é te lek  :
I. Tagdíjak : Pengő
a )  r e n d e s  t a g o k  . . . .  5 8 0 X 2 5 0  P =  1 4 5 ,0 0 0
b) r e n d k í v ü l i  t a g o k  5 X 2 5 0  « =  1 ,2 5 0
c )  v e n d é g t a g o k  . . . .  1 2 X 2 0 0  « =  2 ,4 0 0
d )  ú j  ta g o k ........... 6 X ( 2 5 0 - | - 2 5 o )  « =  3,000
c )  v e n d é g e k  ..........................................................
f )  t a g d í j h á t r a l é k o k  ............................................  1 5 1 ,6 5 0
II. Üzletbérek .................................................................  22,200
III . K ártyad íjak  ...............................................................  1 0 ,0 0 0
IV . E jje lezési d íjak  .......................................................  4,000
V. Telefonbeszélgetési d í j a k ......................................  M ° °
V I. Étkező-kabinok ......................................................... 5°°
V II. Fürdőszobák .............................................................
V III . B illiárd-d ijak  ...........................................................
IX . S zín h á zi h elyb iztosítási díjak  ........................
X. Kam atok  ..................................................................  2,300
X I. K ülönféle  .............................................................   1)OQO
A )  B evételek összesen : 193,050
P en gő
I. T iszti f ize té sek :
a) titk á r  f iz e té se ........................................  6,000
<1 la k p é n z e ......................................  1,500
b)  könyvtáros f iz e té se .............................. I .44°
c) já tékpénztáros f iz e té se .......................  1,800
d )  m ásodpénztáros «   1,200 11,940
l í .  S zem élyze ti k iadások:
a)  fizetés .......................................................  4°.74°
b) éjjelezési p ó td íj ......................................  900
c) lakpénz ................................................... 3,120
d )  ru h á z a t ...................................................  5.7°°
c) bo rbély  ................................................... 600 51,060
II I .  N yu gdíjak  (kegydíjak) ..........................................  J3>^ °4
IV. Betegs. p én zt, já ru lék  és b izt. d íja k :
a j  tisztv iselők  u tán  j á r u lé k ...................  2,300
b) szem élyzet « « ...................  5,000
c) b iz to sítási d í j a k ................................  2,500 9,800
V. Adók, illetékek, jogü gyletek  :
a) v igalm iadó ............................................  5,000
b) forgalm iadó ..........................................  800
c) a lka lm azottak  kerese tiadó ja  ........... 2,300
d)  házadó, községi stb . a d ó .................  12,500
e) i l le ték eg y en é rték ..................................  650
f )  p rogr. vigalm iadó .............................. 1,000
g )  egyéb adók, illetékek, költségek . .  1,000 23,250
VI. Beruházások  (leltári beszerzések) ................  3,000
V II. Karbantartás, ja v ítá s , takarítás, mosás :
a) k a rb an ta rtá s  ..........................................  5,000
b) jav ítások, ta tarozás ......................... '. 4,000
c) t a k a r í t á s ................................................... 2,500
d)  m osás ....................................................    6,750 18,250
Á tv ite l: 131,104
K i a d á s o k :
Pengő
V III . F ű tés:  A th o z a t: 131,104
a)  fű tőanyagra ..........................................  7,000
b) fűtő fizetése .......................................    900 7,900
IX . V illan yvilág ítá s  ..................................................... 10,000
X. G ázfogyasztás  ...........................................................  3,000
X I. V ízd íj ............................................................................... 1,800
X II. K ön yvtári beszerzések, hírlapok , fo lyóiratok :
a )  könyvekre, b e k ö té se k re .....................  2,400
b) h írlapok , fo lyóiratok  .......................  3»7°°
c)  különféle beszerzések, te lefon-hír­
m ondó s tb .....................   600 6,700
YAW. Játékkártyák, sz ín h á zi helybiztosítások:
a )  új já té k k á r ty á k ...........................  1,500
b) nyom tatványok  s tb ...................... 300
c)  O peraházi h e lyb iz tosítás .................  408
d)  N em zeti Szính. «   200 2,408
X IV . írószerek , nyom tatványok, irodai kiadások:
a) író szerek ..........................................  1,000
b) nyom tatványok  .................................. 1,300
c )  bankköltségek ..................... . ..........  200 2,500
X V . Posta, távirda , te lefon:
a)  postaköltségek ......................................  400
b) telefon ................................................ .. . 2,800 3,200
X V I. Jótékonyság, adományok, t isz te le td íj :
a )  em lékdíjak, jó tékony  ad o m án y o k .. 1,200
b) tisz te le td íj......................................  1,000 2,200
X V II. K ü lön féle:
a) nyugdíja laphoz h o z z á já ru lá s .........  1,800
b) S zéchenyi-alaphoz «   500
c)  vendéglős szubvenció ja  ...................  12,000
d )  é tte rm i kom ornok leltárfenn t. d íja  600
e) a lka lm azo ttak  karácsonyi és újévi
a jándéka ..........................................  4)5°°
f )  előre nem  lá th a tó k ra  ................... .. ■ 2,500 21,900
B )  K iadások összesen: 192,712
Ö s s z e h a s o n l í t á s :
Pengő
A ) Bevételek  végösszege ..................................................  193,050
B ) K iadások  «   192,712
M a ra d v á n y : 338
K elt B udapesten , a  N em zeti C asino pénzügyi b iz o ttsá ­
gának 1931. évi novem ber hó  21-én ta r to tt  üléséből.
Jékelfah issy Zoltán s. k., Bakos J ó z s e f  s. k.,
eln ök-igazgató . titkár.
Báró R advánszky A lbert s. k., 
b izottsági elnök.
Jankovich B éla  s. k., B áró Prónay Gábor s. k.,
bizottsági tag b izo ttság i tag
R adisics Is tván  s. k., Rakovszky Endre s. k.,
bizottsági tag. b izottsági tag.
G róf S zim ia y  Sándor s. k., 
b izottsági «ag.





